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t I I lt I il I il I il
I Avo i ne /tlaf e rt--
I I 963 Har
I 
---I AprI n.i| "r,.
fs.r.inr.te.- zsls
li:ili;:i,' 'll3 ,,.,
383
383
383
383
383
383
383
383
383
383
383
333
383
383
383
383
zi,n 383
383
383
383
383
[ff;'=ll{.'.-
iï363---rlarl-- Ap.
1 fiaiI Jun
I
lsemainc te,'- ^- t-
lminant Ie: 
'^?1,2
llïi:Jl;, 'àll r,r
408
408
408
408
408
408
408
408
5.066
5.078
5.0i0
5.122
5.122
s.1 83
405
406
400
410
{10
415
408
408
408
408
408
408
408
408
?7,42
27,10
27,29
27,?5
27,20
21,00
379
37+
377
3i6
376
3i3
408
408
408
408
lé dur/Hartveizen
063--fi;;--_-
Apr
l{aî
Jun
--t
ffsrmaine ter- 25ls
pinant 1e : 3ll5
ilrcche ab- 8/6 (x)
irchlssd.arn:
571
57s
580
584
uil
575
580
584
571
575
580
584
s7l
5i5
580
584
5it
575
580
584
REI,IATAUES - BEIIERKUI{GE! : A
(x
: Prix franco frontière en monnaie nationale du pays exportateur
Frei Grenzpreise in nationaler llâhrung vom Ausfuhrland '
: Prlx valable à lartir du 1.6.1963. - Preis gültlg ab I.6.1963.
A ll : Prix franco frontière en Fb
Frei Grenzpreise in Bf
B : Prix de seuil en Fb
Schuellenpreise in Bf
o
o)
o
@
o
N
I
o
I
PRtX FtAilCo FRoHTtERE,_p!lx q! SEUTL pouR cEPEALES (l'loyEililEs fiEÎ{SUELLES)
---ilülEtTlgf §t;:§!!EigElq jsE_rE_ qEï sE Toc-TRonaisnune,ie,it iiiÈ j'
Pour inportations vers 1a BELGIOUE provenant de : I Fiir tinfuhren nach BELGIEN aus :
p. 100 k
Jan
Feb
l{ar
Apr
nal
rgho I Sorghum-Hirse
Jan
Feb
l,la r
Ap"
Hai
RtiiAROUES 
- BtlliRKUNGtt'l : A I :
404
408
40a
408
408
404
408
408
408
408
4C1
408
408
408
40P
404
408
408
408
408
29,.l 0
z7 ,7?
26,05
26,?2
25, 59
10?
384
360
36?
367
I
I
Prix franco frontière èn nonnale nationale du pays exportateur
Frsi Grenzprcise in natiohaler IJâhrung vom'Ausfuhrland
404
40F
40i
40s
+dn
Prix franco frontière en Fb
Frei Grenzpreise in Bf
Prix de seuil en Fb
Schuellenpreise in Bf
o
'oJ'
,(-^) N
ITALI
404
404
40Â
408-
408
404
408
40P
408
408
404
40F
40P
408
408
404
40n
40a
40n
40n
It!
-l
-l
-t:
PRIX FRANCO FROiITIERE, PRIX DE SEUIT POUR CEREALES (tlîOYTTIITS HENSUELLES)
- -$!1_ 
sE! II!!l§E;_§l!!E!!E'lla[§üE_eEI!!]!{i!elEE!!!!§l!!urEI -
Pour importations vers ltÀLLEflÀGNt R.F. provenant de : / Fur Einfuhren nach DEUISCHLÂIü'D (BR) aus
p,__l_[o_ /ls
LUXII.IBOURG
Prix franco frontière en
Frei Grenzpreise in Dll
Prix de seuil en Dl'l
Sctruellenpreise in DH
IJiDTRLAND
33,38
32, 56
32,80
33,05
32,99
32, 99
51,15
5l ,60
52,05
52, 50
46, n5
47, 30
47 ,15
48,20
44,70
44, 70
41,70
44,10
I
N
I
Scr..i ne ter-
mir:ant le :
llerhe ab-
scl:lssd.arn :
25ls
3l /s
816 (r)
I
Jq
s:]
d
1
I
2515
3l /s
816 (*)
REiiÂRQUE 'A I : Prix franco frontière en monnaie nationale du pays exportateur
Frei Grenzpreise in nationaler Uâhrung vom Àusfuhrland(x) : Prix valable à partir du 1.6-.1963 - Preis fültig ab 1.6.1963
o(n
Oo
BILGIEÆELGIQUE FRA!\|CE I ITALI.A
35,06
35,8ô
35,45
35,31
35,46
35,46
26,50
?î,,46
26,38
26,21
25,81
26,16
5?0
526
533
533
533
533
442
430
413
41,62 I 51,.l5
42,.l0 | st,oo
+2,62 I 52,05
42,66 t I 50,31
42,66 I I 50,38
42,61 I I 50,91
40,90
40,81
40,80
40,76
40,,12
ll ,25
51,15
5l ,60
52,05
52, 50
7.522
7. 560
,.§l ,
7. 590
7.681
7. 690
49,1 4
48,39
49, 76
49, 58
49,.l 6
49,22
653
657
662
662
662 -
668
33,9/
33, 64
33,49
33,34
33,34
33, 34
46,85 I 6.9.l7 44,27
44,1 9
44,.l 4
46,85
47,30
47,75
48,20
607
607
608
47,30 | 6.904
47,75 I 6.896
48,?0
6.902 I 44,17 608
608
608
6.901 i 44,176.gll I 44,23
4l ,79
4?,35
4l ,46
4l ,.l0
4l ,20
41,27
33, 85
31,31
33,59
33,30
33,38
33,44
44,70
44, 70
44,70
44,70
5.399
5.387
5.382
5.391
5.391
5.452
34,56
34, 47
34,45
31,50
34,50
34,89
44,70
44,70
44,70
44,70
458
450
4+7
447
447
44i
36,64
35,99
35,79
35,78
35,78
35,71
44,70 I 30, 2l
14,70 | 29,46
44,70 | 2S,oS
44,70
29,91
29,86
29, 86
51,.l5
51 ,60
52,05
52,50
38,74
39,62
39,17
39,02
39,18
39,1 8
29,28
29,?3
29,.l 5
28, 96
?fr,52
2n, g1
52,?5
52,58
52,93
52, 93
52,93
53, 4l
5l ,15
5l ,60
52,05
52,50
46,85
47, 30
47 ,75
4R, 20
35,33
34, 3g
33,03
32,.l 3
32,.l 3
32,09
36,64 I 44,70
35, 99 I 41,70
35,79 | 4l+,70
S-
Bl é tendreÂlei chwei zenîï63----ii;. ----
Âp.
l,lai
.fun
e',aine ter-
i'ant le :
\e ab-
25ls
3t /5
816 (r)f,'l ssd . au :
Sr r gl e/Roggen
If,3------ffi.
Apr
lilai
Jun
0r9e / Gerste
I É63-----fiâr
Ap. \
llai
.fun
Seraine ter-
minant 1e :
l'loche ab-
schlssd.am:
o
PRIX FMNCO Fq!TIT!8, PRI)( DT SIUIL POUR CERTALTS iflOYEiIi{TS }ITI,ISJELLTS)
-TEEEmmlE:JqHmEN
Pour importations vers ITALL&IAGI\IE R.F. provenant de : / für Einfuhren nach DEUIS0ILAilD (BR) ars :
@{oæ
<
a(,
r E/BILGt ouE FRAl{ct i ltntti LUXTIiMURG i NtDtRL/ltID
B B A B A B B
I il I ll I lr I il I il
Aio i ne/HaferiIilla.
Apr
ltai
ün
Senaine terninant le:
hoche abschlssd.'æ;
(r)
25ls
3t /s
B/0
428
408
415
4t5
415
414
34,21
32,6 5
33,1 7
33,1 7
33;l 7
33,12
40,65
40,65
40,65
40,65
4l ,15
39,75
38,76
38,88
3g,Bg
38, i6
33,34
32,21
3l ,40
31,50
3l,s
31,40
40,65
40,65
40,65
m,65
5.U7
5.43?
1429
5.439
5.439
5.ffn
34,86
34,76
34,75
34,91
34,81
35,20
40,65
40,65
4t,65
40,0 5
428
408
415
415
415
414
34,21
32,65
33,1 7
33,1 7
33,17
33,12
40,65
40r65
40,ô5
40,65
21,95
27,85
28,47
28,30
28,25
28,25
30,89
30,77
31,46
31,27
31,22
31,22
40,65
40,65
40,65
40,65
lal s/Irai s
.lOl- t'ia.
Ap"
l,lai
Jun
iemaine tcrninant le:
:che abschlssd. am:
(*)
2515
3l /s
816
431
427
428
4?B
428
428
34,49
34,.l 6
31,26
3+,27
34,27
34,27
44,85
44,85
{4,95
44,85
49,25
48,35
49,23
49,79
49,79
50,1 0
39,90
39,1 7
3g,Bg
40,34
40,34
40,59
44,65
44,85
44,85
44,85
5. l6l
5.ls
5.13 5
5.184
5 184
5.245
33,03
33,02
32,97
33,1 8
33,.l8
33r 57
44,95
44,8 5
44,85
44,85
431
421
t+28
428
4?B
t+28
34,48
34,16
34,26
34,?7
34e2?
34,27
44,95
44,85
44,95
44,95
2?,53
27,12
27,29
27,31
27,?6
27,6
30,41
29,97
30r.l5
30, lB
30,12
29,90
44,95
44,85
44,95
44,85
ilé dur/Hartveizen
l'ÿ6i-- Hâr
Apr
lilai
Juri
icmalne terminant Ie:
lochc abschlssd. an:
(r)
zsls
3l /5
B/6
53, 95
54,40
54,85
55,30
64,93
63,03
62,46
62,52
62,52
62,59
52,61
51,07
S,6l
50,65
50,65
ï:ll
53,95
sr€
54,85
55,30
e
53,95'
54,10
54,85
55r30
53,95
54,40
54,85
55,30
53,95
54,m
54,65
55,30
100 k
]c-ol --Et;
H î
I
I
Sema
!'chr
-Ei
_;
S l
Iochc
Prlx franco frontlère en rnonnale nationale du pays exportateur
Frei Grcnzprelse ln natlonaler liâhrung von Ausfuhrland
(x) lrtx valable à partlr dr 1.6.1963 - Prels 9ülti9 ab 1.6.1963
Â ll : Prlx franco frontière en DI']|
Frei Grenzprelse In Dlil
B : Prix de seull en Dltl
&hwel lenprels in Dl
TIffARQUES 
- Btfit,q(UNGEN : A I :
PRIX FRAHCO FRONTIERE, PRIX DE STUIL POUR CEREÂLES (TIOYENTES }IEIISUTLLES)
.-EE1_-c!!si!Ei 
s{:§!!!EIi!$EI§E:1!!EirEI!!:iUii§!!!!!§!UII IEI-
Pour importations vers lrALLEllAGilE R.F. provenant de : / Ftir Einfuhren nach DEUTSCHLÂI|D (BR) aus :
. 100
BELGI E/BELGI ]UE FRÂiI CE ., r T^L t,A LU)(EHBt)URG NEDT RLAiID
^
B A B A B A B A B
I il I il I il I il I il
Sarrasin/Buchuei zen
t9l!
iïa r
Apr
l,la i
4l 
,30
42,?.0
42,60
42, 60
42,50
4l 
,80
4?,20
42,q0
42,60
42,60
4l 
,80
42,20
42,60
42,60
4?,q0
4l 
,80
4?,20
42, Â0
4? t60
42,60
41,n0
4?,?0'
42,60
4?,eD
4?, ng
!srgt,o/§gJg!,t!i$g
19!l
Feb
|l|ar
Ap.
lla i
42e.
432
431
427
42R
34,24
34,55
34, 48
34,,l 6
34, 26
41,80
42,?0
42,60
42,60
42,60
4n,73
47,?B
47, 86
4P,,24
48,61
37, Bq
38,31
3n, 7R
39,09
39,3P
4.l 
,80
42,20
42,60
42,60
42,60
5.1 55
5.I5t
5.1l6
5.r02
5.0Ri
32,99
32,97
32,74
32,' 65
32, 51
41 ,80
42,?0
4?,c0
42,60
42,60
42A
432
431
427
42n
j4,2t+
34, 55
34, 4n
34,16
34,26
4l ,80
4?,20
42,60
42, rg
42,60
20,53
27,99
2q,1 5
?1,24
2Â,50
32, 63
30,93
?8,90
29,00
?o ?o
41,nP
42,2O
42,60
4?;60
42, s6
I
F
I
6{
o
.D
<
(tO
B:AilfiE I,IAROUE§.- BEIiERKUfiIGEl.l : A Prix franco frontière en monnaie nationale du pays exportateur
Frei Grenzpreise in nationaler Uâhrung vom Ausfuhrland
i Prix franco frontière en Dt'l|
Frei Grenzprei se i n Dl;l
Prix de seuil en D[l
Schwellenpreise ln Dll
o
N
o)
,
a
fls/vt/63
p. 100 k9
ELGIE/ELGIÜE ITUTSCHLÂilD (M) I TALI A LUE}iMURG l{L DTRLÂIID
B A B A B A B A B
I il I ll I il I I lt
Blé tendre / tlelchræiæn
1953 tlar
Apr
liai
Jun
i
Scriaino termi- 25lS
nant lo : 3l/5
Hc:he aL 8/6 (x)
sci,lssd. an :
49,97
50,37
$rT
5l ,17
{9.97
s,37
s,77
51,17
49,97
S,37
sr?7
51,17
668
612
676
676
676
m2
65,98
66,37
66,77
66,77
66,77
67,36
49,97
srÿ
53,?7
51,17
*:*
si,lo
YU
{,,,,
49,97
. s,37
50,77
51,17
§grsl. /-Eg!Er
, l§û3 liar
.{pr
llal
Jun
Scnalne tcrnl- 2515
nant le : 3l/5
Hochc ab. s/0 (x)
schlssd. an :
4l ,04
41,44
4l ,84
42,24
4l,04
4l ,44
4l ,84
l+2r?4
41,04
41,44
4l ,84
42,?4
63r
63t
63t
63t
63t
63t
62,27
62,27
æ.,27
62,27
62,27
62,'17
41,04
4l ,44
41,84
W,24
28,23
28,23
28,34
28,23
27,83
28,lB
srs
s,s
S,65
srs
37,96
38,43
41,04
4l ,44
4l ,94
t+2,24
0rEg / &rste
l9§3 iiar
fur
lîai
Jun
Scrialne termi- ?515
nantle: , 3l/5
Hoche ab S/6 (x)
schlssd. aru :
m,64
4l,02
41,40
41,78
40,&
41,02
41,40
41,78
40,64
4l ,02
41,40
41,?8
40,64
41,02
4l ,40
41,78
40,64
+l ,02
4l ,40
4l 
,78
I
G
,
RIi'ÂRIUES - BBiERKU|iEI'I : A I : Prix frairco frontidre.en nonnaie nationale dr pays 'exportateui
Frei Grenzpreiæ ln nationaler ldâhrung rær,r Ausfuhrland
Prix Elable à partir du t.6.1963 - Preis frltiq ab 1.6.1963
A I I : ['rix franæ frcntière en Ff
Frel henzpreise in Ff
B : Prix &'scuil en Ff
Schuellenpreiæ in Ff
(*)
PRIX IE SEUIL PIUR trREALES
four importations vers
PRIX FRAl,læ FRONTI riNES 1,[IJ$,ELLES)
Â
pRrx FRNco FmNItEffi, pnrx Dt stutL muR trffiAlEs (iiovglugs uErusuEnrs)
Pour importations rærs la FMNCE provenant b z lfrr Einfuhr"en næh FRAIiIKEIOI aus :
100 ks
BEI-G IEÆELGIAJE muTSCHI.AriD(BR) ITAL IÀ LU)(gi'B0Um NEIEH.ÀND
A B A I B A B A B
I il I
Àpr
ilal
' Jun
Ssraine terninæt le : 6Æ
rfoctp abæhlssd. aa z 3115
s/6(x
36,&
fl,02
37,40
37,78
36,e4
37,02
3i,40
37,?8
36,64
37,02
37,40
11,78
sril
îtp2
37,40
37,73
36,64
37,02
37,40
37,78
ii:isfilai s
!963 lüar
Apr
fflai
Jun
.§emalne terminant le : 25Æ
,loche abschlssd" an : 31Æ
e/o(x
4*
432
431
431
431
431
42,80
12rî)7
42,57
12,57
4L57
12,51
45,04
45,50
45,96
15,42
45,04
+5,50
45,96
46,42
5.099
5. 113
5- 102
5.153
5.153
5.219
ûr2B
0rs
0rs
40r71
40r71
41,23
4s;04
45,50
45,9§
46,42
59,21
59,67
m,13
m,59
434
432
431
431
431
431
42,80 -
42,67
42,57
42,57
42,57
_,,!,
45,04
45,50
45,90
4Ar42
28,21
27,75
21,8s
27,79
n,74
n,59
38,4 7
37,8ô
37,99
37,S
37,83
3?,63
45,04
45,50
45,96
45,42
3lé dur/thrtgeizcn
1963 üar
Apr
tilai
' Jun
Semaine terminant le z â15
lilæhe abschlssd. an z 3115
s/o(xl
59,21
59,67
m,13
60,59
59,21
59,67
m,13
m,59
59,21
53r67
m,13
æ,59
59,2't
59,67
m,13
m,5g
I
;
I
(rrd
oo
<
o
aà
A I : Prix àco frmtièrt en nmnaie nationale dr pays exportatarr
' trel Grenzprciæ ln nationaler ïlârrung vora Ausfuhrlæd
(x) Prix valable à partir dr 1.6.1963 - Preis gïtig ô 1.6-1963
A, ll r Prix frarco frrntlère en Ff
' FreI Grcnzpreise ln Ff
B : Prix de seuil en Ff
Schuellenpreiæ in Ff
ffiMÀroUES - BEIIIËRflIIGEN :
A
I il
PRtX FRÀ|'IC0 FRoilTtERE,_!!!Lqq sEUtL p0uR CEREÂLES (HoyErrl,lES HEfrsutltES):-rr!ii!!t?!!E1-§E;:§!rEi!O!!sT 
El!!:e§i!El!ri!eriiE!!!!!!nirirt-
Pour importations vers la FRANCE provenant de : I Für Einfuhren nach FRAi]KRTICH aus :
ks100
BELOIEÆELCIOUE DEUTSCHL^ilD (BR) ITALIA LUXEIIBOURG IIEDERLAND
A ts
-4... B 1- B Â B
I lt I il I il I il I il
!gï:'iC!qg!!gi,'l
l!:!. Jan
Feb
Har
Apr
Hai
50,24
50,61
5l ,04
5l ,44
51,84
-7or?4
50,64
5l ,04
5l ,44
5l ,84
50,24
50,64
5l ,04
5l ,44
5.l,P4
50,24
50, Â4
5i ,04
5l ,44
51,n4
50,24
50, n4
5l ,04
5l ,44
5.l,p4
§srgt'g/§org!sr!ii:g
l9:l Jan
Feb
l{a r
Apr
l{ai
429
434
434
432
431
42,35
42, Bl
42,80
4?,67
42,57
44,12
44,58
45,04
45,50
45,96
44,12
44,58
45,04
45,50
45,96
5.042
5.042
5.042
5.042
5.053
39,83
39, 83
39, n3
39,83
æ, 92
44,12
44, 58
45,04
45,50
45, gÂ
429
434
434
4i2
431
42,35
4?,a1
42,5ô
42,î7
42,57
44,12
44, 5t1
45,04
45,50
45, 96
30,.l 7
2p,59
25, 83
26, CB
27,.lî
41 ,.l4
3r, gg
36,60
3Â, 55
37,04
44,12
44,5F
45,04
45,50
45.96
I
(,
-{
oD
<
(n
o
REI4ARrJUES 
- BE}IERKUI{GEI{ :
,
-J
I
A I : Prix franco frontière en nonnaie nationale du pays exportateur
Frei Grenzprelse in nationaler Uâhrung vom' Âusfuhrland
A I I : Prix fpanco frontière en Ff
' Frei Grenzpreise in Ff
Prix de seuil en Ff
Schuelleirpreise in Ff
B:
t!!IJ!l!!g_IEg!ltERE, PRtx pE sEUtL muR CEREALES (H0Y[lllNES tlElllsrrllE§)
-TnEi-Gnr-n7Fn-Ei-sE-Sffi ErIIil-pnEiSf Fun-6E1n EiDf l'4ô[ijTmH m[t-ÎïE]-
Pour lmportations vers ltl T A L I E provenant de : / Für tinfuhren nach I I A L I t l\l aus : p. 100 ks
BELGI E/BELG IOUE DEUISfiLAND (BR) FRAt{CE NTDERTAND
A B A B B A B A I
I il I il I lt ï
8lé tcndre/tleichvei zen
T63--}la.--
Apr
llat
Jun
Semalne ter$inant le: 2515
!/oche abschlssd.anr: 3l/5
8/ô (x )
s52
s2
s8
570
570
$7
6.896
7.030
7.096
7.126
1.126
7,091
7.2N
7.?fi
7.zfi
7.2n
i.?00
7.zfi
7"zfi
7.zfi
I
54,20
54,05
54,90
54,98
55,18
55, S
6.862
6.843
6.951
6.960
6.985
i.036
i.200
7.zfi
7.2S
7.zfr
ô91
699
_ i06
707
i0i
713
8,635
B.?43
8.823
8.833
8.833
B.9OB
7.2û
7.zfl
1,zfi
7.2n
36,90
3?,86
37,55
3ir43
37rs
37,58
6.382
6.537
6,484
6.462
6.{BB
6.488
7.200
7.250
1.zfi
7.zfi
S; i ql e/Rogqen
mr---],,ar :-
Apr
- fîal
Jun
Semaine tenulnant 1e: 2515
llcche abschlssd. an: ,Jrrl,_,
4i0
466
45?
442
442 ..
è45
5.874
5.822
L053
5.52s
s.525
lSs
6.1 62
6.1 62
0..l 62
6.162
ô.162
ô.162
6.162
6.162
45,30
45, lg
45,99
6rffi
6rN
6r&
5.R5
Li20
5.822
5.835
1835
5.879
6.162
6..I 62
6.1 62
6.162
6à5
651
654
655
6s5
659
B.O5T
8.1 39
8.176
8.189
8.1 89
8.233
6.162
6.1 ô2
6. I62
6.1 62
28,53
28,83
28,93
28,B3
N,B
28,78
4.926
4.978
4.995
4.9i8
4.9m
4.969
6.162
6.1 62
6..l62
6.162
Âpr
Hal
..[rn
Scmaine terminant le: 2515
'rioche abschl ssd.am: 3l/5
s/6 (x )
3.912
3.912
3.sl2
3.gl 2
3.912
3.912
3.9.l2
3.gl 2
3.912
3-912
3.9t 2
3.gl 2
3.91 2
3.9t 2
3.91 2
3,91 2
3.91 2
3.sl 2
3.912
3.912
t
I
co
I
: Prix franco frontière en monnaie natlonale du pays exportateur
Frei Grcnzprelse ln nationaler l{?ihrung vora Ausfuhrland
(x) Prtx valable à partir dr 1.6.1963 - Preis gültig ab l.6.l$3
A ll : Prix franco frontière en Lit
Frel Grenzprelse ln Llt
B : Prix de seuil en Llt
&hwellenprel se in Lit
o{I
=o,
RttrÂffiUtS - BS1ERKUNGEII : A I
---T-----t
-Tt--
0r9e/Gerste
PRIX FRANCO TRONIIIRE, PRIX DE SEUIL POUR CEREALES (I,IOYEIII\|ES }IINSUELLES)
-r!!r-e!!!!?l!EEE;ll!IEII g!t!EI§I-t!!:eEIl !E:lulIE!!!!s!!II!l--
PourimportationsversltlT.ALlEprovenantde:FtirEinfuhrennachlTÀLlENaus:
CT{CIæ
<
a
a
p. .l00 kq
BELGI E/BELGI OUE IIUISCHLAND(BR) FRÀNCE LUXET,IBOURG IIEDTRLAND
A B A U À B À B
^
B
I I
ï Tr_
Avo i ne /Hafe r
î-s63--------Ha r
Àpr
l{ai - \
Jun
Semaine. ter- 
25,.s
mlnant le : ^. t-
]ïi:.:f;, . ';i; (*)
3.952
3.962
3. 962
3.962
3. 962
3. S62
3.962
3.96 2
i. g6z
3.962
3.962
3.962
3. s67
3.962
3. 962
3. 962
3. 962
3. 962
3. 962
3.962
Hais/tlai s
I3!l---- l,la r
Apr
Itla i
Jun
Semaine, ter- ZSls
T:ili;:j,' '1,; (,)
3.81 2
3.812
3.81 2
3.S12
3.81 2
3.81 2
3.81 2
3.81 2
3.812
3.81 2
3.81 2
3.ul2
3. a'l 2
3.812
3.812
3.til2
3.81 2
3.Bt 2
3.812
3.812
Blé dur/Hartweizen
i063----ffi;--
Ap.
lla i
Jun
Scmaine, ter- 
2515
mlnanl le : ^. ,-
Tïi:ji;, ';i; (,)
9.262
9.31 2
9.31 2
9.3t 2
9.262
9.31 2
s.3t 2
s:312
63,69
61 
,33
6.l,36
6l ,40
ôl ,40
6l ,64
I .063
7.764
7.768
7 .773
7 .773
7 .803
9.262
9.31 2
9.31 2
9.31 2
9.262
9.312
g.3t 2
9.31 2
9.262
9.31 2
9.31 2
s.31 2
Ml!9!!§__BEl4ERr(u!_G!N : ,t I : Prix franco frontière en monnaie nationale du pays exportateurFrei Grenzpreise in nationaler uâhrung vom Ausfuhrland
Prix valable à partir du I.6..1963 - Preis 9ü1ti9 ab I.6..1963.
^
ll Prix franco frontière en
Frei Grenzpreise in Lit
Prix de seuil en
Schvel Ienpreise
I
in LitlË
lp
lP
(*)
Lit
l
@
I
o
N
PRIX FRAilCo FR0UTIERE, PRlx Dt sEUtL PoUR CEREALES (t'i(|yEftuES fiEitSUELLES)
--l!!l: cRr NipREEtlllE!!{ryEIEl!reüEEE-TIUli!! unEseHlllIqJ
Pour importations vers ItlTALlt provenant de : / Für Einfuhren nach lTALltll aus :
k9I00p.
(,{uD
<
-->a
BELGIE/BELGIOUE DEUTSCHLAND (BR) FRAl,ICE LU)(Et.lBOURG ilEDTRLAIID
A B B A B B B
I il I ll I il I il I lt
SarrasinÆuchreizen
§!l Jan
Feb
lla r
Apr
ltai
555
563
5s9
546
5?q
5.943
7.041
6.q73
6.822
Â.5n1
g-062
s.062
s.062
9.062
9.062
45,?2
45,70
44,77
43, 95
42,74
i.06 5
7.1 40
6. gg5
6.86I
6 
-678
9.062
9.062
9.012
9.052
9.012
54,57
55,41
54,1 3
52,90
5l ,03
6.920
7.01 B
6. 
'? 
53
6.6F 5
1.450
9.0{î 2
s.062
9.0F2
9.062 
-
9,062
555
563
550
54?
52F
6. 943
i.041
6. 873
6. i74
5.58i
9.062
9.0Ê2
9.062
9.062
9.0A2
40, ?0
40,74
39, Â3
3R, gg
37,55
6.911
7.034
î.P42
6.714
rî.4P2
9.062
9.0Ê2
9.0â2
9.0A2
9.0Â 2
Sorgho / Sorghum-Hirse
l9:l Jan
Feb
l,lar
Apr
Hai
,
4.3e2
4.312
4.3Â2
4.362
4.3q2
4.362
4.3 
?
4. 312
4.ic?
4.362
4.3î2
4. 3c2
4 .3F,2
4.3^2
4.362
4.3^2
4.3 â2
4 .3Â2
4.3Â2
4.3c2
4. 3Â2
4.3,.?
4.3c?
4. 312
4.3F2
I
f§o
I
!!!1!!!E§_:_9!!!RM$! : A I : Prix franco frontière en oonnaie nationale
Frei Grenzpreise in nationaler llâhrung von
, du pays exportateur
Ausfuh rl and
A ll : Prix franco frontière en
Frei Grenzpreise in tit
I
I
Prix de seuil enl Lit
Schnel lenprei se'in LitI't
o
l:r,
5
o
A À
pRtx FmNco FrylTtEffi, pRtx !E sEUIL P0UR_!EEALES_(iCIyEr,lNts riEt§lEllrs)
fffi I Gffi |üZPS I SE,-SCHUIELLÜ{PE I S FUR GErre I pElùrtArsHjmrylll ngl
Pour importations vers le LUXElrlts0Uffi provenant de : / Fiir Einfuhren nach LUXEI&Jffi ars : p. 100 ks
BELGIE/BILGI]II DEUTSCHLAND(BR) FRÀIICE I TAL IA NEDERLAND
B A B ts B A B
I il I il I lr I lt I il
Blé tendreAeichwelzen
ig63 $lar
Apr
lilai
Jun
Semaine ierrnlnæt \e z 6/5
lTæhe abæhlssd. am t 3115
s/6(x)
526
534
541
542
542
542
520
534
ÿr1
a42
*2
542
611
66
619
623
611
615
619
§23
49,40
49,S
50,61
50,79
50,s)
5 1,36
501
505
513
514
515
sæ
011
06
619
î)23
611
615
e19
623
36,73
37r67
37,3,
3?'æ
37r35
rrs
508
5æ
516
514
516
516
011
66
619
623
Apr
tîai
'Jun
$naine teminæt le
TJoche abschl ssd, am
: âfi
: 3iÆ
s/6(x )
448
438
421
410
410
410
448
438
421
4'0
4'i0
410
5S
56
555
5ffi
56
.56
56
56'
nrn
+1,27
41,21
41,21
41.27
41,27
418
418
418
418
418
418
56
56
56
535
56
56
56
56
2Brn
n,2i,
28r25
28, i0
Trfr
Erffi
390
391
3S
SB
383
387
56
56
56
565
!§9&9I't.
1S03 üiar
- 
Apr
[1ai
Jun
fumaine terminant le : 6Æ
l{ocho abæhlssd- an : 3115
8/6(x)
428
423
428
428
423
428
428
428
40,62
41,31
0,50
40,18
tû,29
40,02
411
418
410
407
408
405
425
428
428
423
s.299
5.299
5.36
5.36
s.36
5.386
124
424
:^
426
426
431
428
428
428
428
-§.14
29,43
29,50
æ,û5
29,80
ErS
4't6
406
108
112
412
412
428
428
4n
428
I
,§
I
B:
o{
CN
CD
<
oa
tri,iAmUES - BEiTIERKUI,IGEN : A I : Prii frarco fro,rtiirs en monnaie nationale du pays exportateur
. Frei Grenzpreise in nationaler Wâhnrng vom Ausfuhrlæd
(x) Prix valable à partir & 1.6.1963 - Preis 9ülti9 û 1.0,1003
A ll : Prix franco frontièrei en Flux
Frei Grenzpreiso in Flux
Prix de sarll en Flux
Shuellenpreîss in Flux
A A A
pRtx FRÂNm m(]lilt_Eff, mtx pE stutL LüJRgRtÂLrs (l0yEililEs iiiNSuELLts)
mEr mÉrzPRilst, s0{,'lrllr!!Rllsr FUR FrRltpE (riü,I4]smRü )
Pour importations rærs le LUXtliB0UllG pro'ænant de : / Fûr [infuhren nach IIJXBTHJRG aus :
5is/vl/63
p. 100 k9
BEL6IT/BELGliUT ltuÏsorlÂflD (BR) FRAJ,ICE I TÀLI A NEDIRLAND
A B A B A B B B
I il I il I lt I il I il
Avolne/Hafer
T5&-- lrar
tpr
liai
Jun
Scr,raine ter- 2515
r,inant le : 3li5
Hoclrc ab- 8/6 (x)
schlssd. an :
s3
s3
383
s3
s3
s3
s3
s3
s3
s3
s3
- 
383
3B3
s3
s3
s3
27,71 JOJ
s3
s3
383
s3
). 
- 
h. alial s/llal s
I s63-Har
Apr
tiai
Jun 
-
Scmaine ter- 2SlS
minant le : 3l/5
hbclæ aL 8/6 (x)
schlssd. an :
408
4m-
4i8
408
408
4m
4tts
4æ
408
4CB
408
4B
5.060
5.0i8
5.0i0
5.1',t2
5.t22
1l83
405
406
406
410
4t0
4t5
4S
4r8
4m
408
27 rt+2
21,10
27,?g
27,25
27,20
27,N
379
374
n7
3i6
376
3i3
4æ
4m
408
408
Apr
lial
Jun
Scnaine ter- 2515
ninant le : 3l/5
llochc ats S/6(x)
schlssd. an :
0lé ùr/Hartræizen
lg03 hâr ClTl
645
649
613
641
645
649
653
6l,89
62,35
62,35
62,35
62,35
62,35
6n
631
631
63t
631
631
64t
645
649
653
641
645
649
053
641
645
649
653
I
N
,§
I
: Prix franco frontière en nonnaic nationale du pays exportateur A I I :
Frei Grenzpreise ïn nationaler Hâhrung rcm Ausfuhrland
Prix franco fmntière en Flux
Frei Grenzpreisc in Flux
B. Prix de æuil en Flux
Schvellenprciæ in Flux
RT.I:ARO.'ES - EI.;ERKUNEI{ : A I
{r) Prix valable à partir d'i 1.6.1963 - Preis Sltlg ab 1.6.1963.
A
lBu-FRAlqjquBt pRtx pg JrutL puJR cmE^Lrs (t,i0yrNNEl!_Ellgi!!Es)
m 
E Lm ilzptlj sE, SCHTJELL ENIS!] sE_its_lE]l E I pE (ûI0NAT spg!§lE llEl
Pour lmpætations vers le LUXBTISURG provenant de : FIir Einfuhren nach LUXü.r&lÎG aus :
p. 100 ks
<)1
O)(J
BTLG IE/BELG ITJJI DilTS0{LAND (n) FRAiICE ITAL IA NDERLAT'ID
B B A B B A B
I il I il I il I il I il
Sarasin/&chygizg
1963 Jan
Feb
fiiæ
Apr
l[al
404
4m
408
408
4m
404
4ts
408
408
408
404
408
408
4m
4ts
404
408
408
4B
MB
404
4ts
4m
4æ
48
sof§ltglsorg!m-UI§g
19e3 Jan
Feb
Har
Âpr
hla I
404
{B
408
4ts
408
404
ffi
4û3
408
408
404
4CB
408
4m
4m
404
4B
6B
MB
408
29,l 0
27,77
26,05
26,22'
20,59
tû2
34
360
362
36?
404
408
4m
408
408
I
ÀJ
a
I
: A I : Prix franco frontière m monnaje natiorlale du payq eryortatzur
Frei Grenzpreise in nationalæ Wâhrung vom Ausfuhrland
Ail I: Prix.frarco frcqrtière en Fiux
i.
Frei Senzpreise in Flux
B.: Prix de ssiil cn Flux
&hvellenprei se in Flux
I
I B_Bi§ü$:8$BTKU!!![
o
a
o)o
A A A
lllulll!9-f!9!I1g!!.-!!.ll!5-$!l!-!9!!-!!!!1!!§-g9|!g§-!! N SUE L L E S )
FREt GRE|{ZPREtSE, S(]HI{ELLEiIPREt SE FUR GtTREtDE (H0il^ISDURCHSCHNTTTE)
Pour importations vers les PAYS-BÂS provenant de : I Für Einfuhren nach den NIEDERLAiIDEII aus :
u{
-'J1
!
<
,
a
BELCIEÆTLGIQUE ,i DEUTSCHLAND(BR) FRl1lJCE ITALIA LUXTI'IBOURG
A ts- A B Â B ,\ B B
36,.l0
36,45
36,45
36,45
I I il I lt
Blé tendre/Weichyei zen
i3oi----Eâr ----
11p.
lla i
Jun
iernaine.ter- 
ZS/5
. nant 
.le : gr Tsÿoche ab- ^ ,^;;i;J.-.,: 8ta (,)
36,.l0
36,45
36,45
36, 45
36,.l 0
36,45
36, 45
36,45
49,97
50,.l 7
50,.l 9
50,07
50,.l 3
50,60
36, 55
36,79
36, B0
36,71
36,76
37, i 0
36,.l0
36,45
36,45
36,45
36,1 0
36,45
36,45
36,45
659
664
668-
668
668
674
47 ,10
49,06
.48,35
49,35
49,35
48,79
Seigle/Roggen
T§63--------tar
Ap.
l,la i
Jun
Sema i ne, t e r- 
25 lstn.lnant 
.le : 3l /5
,llil;ol'., . 8/6 (x)
24, 50
24, 50
24, 50
24,50
24,50
24,50
?4,50
24,50
24, 50
24,50
24, rg
24,50
24, 50
24,50
24, 50
24,.50
607
60R
609
610
610
6]0
43, 97
44,03
44,09
44,1 6
44,1 6
44,.l6
24,50 I
24,50 I :24,50 I o
24,50 I ',
0rge /Ge rst e
î063------ t'la.
Âpr
lla i
Jun
Semaine ter-
nÈ lÊ
minant le: LJt.r
floche ab_ 31 15
schlssd. a, : 8/6 (x)
29,00
'2u,00
29,00
29,00
28,00
28,00
29,00
28,00
28,00
28, 00
28,00
2&,00
29,00
28, 00
29,00
28,00
28,00
2R, 00
28,00
28, 00.
!l$!-ogg§----9!MM9!!' A 1 : Prix franco frontière en monnaie nationale du pays exportateur
Frei Grenzpreise in nationaler tlâhrun9 vom Ausfuhrland
(x) Pnix valable à partir du .I.6.1963. - Preir-9ülti9 ab 1.6.1963,
A ll : Prix francr frontière en Fl
Frei Grenzpreise in Fl
I ; Prix de seuil en FI
Schwel lenprei se in Fl ôl.loC, I
olalN
.t
rl
mtx FRAt{co FR0itittRE, pRtx Dt stutL püJR ctRuLES (rOVrrururS ntrugtitts)
Pour lmportailons vers les PAYÿ&IS provenant de : / FUr Einfuhren nach den l'l|EDERLAIIDEN aus: p. 100 ks
Avo i ne/Hafer
TG3---E;
Apr
Hat
.fun
Semalne terminant le: 2515
|loche abschlssd.an: 3l/5
s/6 (x)
ilaîs/üat s
l9ûf-fia.
Apr
tiai
Jun
Semaine termlnant le: 2515
Iloche abschlssd.anr: 31lS
s/6 (x)
Blé drr/Hartweizen
m--Tar
Apr
l,lai
Jun
Semalne terminant le. 2515
l'loche abschl ssd. am: 3l/5
s/ô (x )
DEUTSüjLA|ID (BR)
Prix franco frontière en monnale nationale du pays exportatar
Frel Grenzprelse ln nationaler l{âhrung vm Ausfuhrland
(x) prtx valable à partlr dr 1.6.t963 - Preis 9ülti9 ab 1.6,1963
I
r§C'
I
A ll : Prix franco frontière en Fl
Frei Grenzpreise ln Fl
Prix & seuil en FI
Shuel Lenprel se ln Fl
B:u{
tE-
oo
FRAiJCE I rrÂLrr
REI{ARQJES 
- BE|ïERKUNGEN : A I :
BELGI E/BELGI QUE LUXE,IEüJRG
A B A ts A B A U A U
rlil lr I lt I il il
26,75
26,75
26,75
26,75
26,75
26,75
26,75
26,75
26,75
26,7 5
26,75
26,75
26,75
' 26,75
26,75
26,75
?6,75
26,75
26,75
26, 75
25,S
25,S
25,50
25,50
25,S
25,S
25rS
25,50
25,50
25,50
25,s
25,S
25,il
25, m
25,50
25,S
25rfi
25,50
25,50
25,50
37,90
38,1 5
3g,l 5
38,l 5
37,80
3B,l 5
3Brl 5
38,1 5
37r80
38,l 5
3B,l 5
3Brl 5
37,80
38,1 5
38,l 5
38,l 5
37r80
3A,l 5
38,15
3Br15
!!lI fRAilCo FRor:TtERE,_pRtI_!E_§!!.1!_!!!!_!_E!E4L S /flrlyEUt,ES iIETJSUrLLES)
--i!!f:§!!!IFRETST;-ScHi,rLLÉr,rpRETSE-Fu-n-GEmETnT-ir.t0'rAïSDuRcHSe 
lrr,'iiiÈj=-
Pour importations vers les PAYS-BAS provenant de :'l Für Einfuhren nach den l!IEDERLÀrtDEri aus :
I
Nor
t§g.slgl§grg!gl:
RTI'IARilUES 
- BEIERKUTIGEil : A I : Prix
Fre i
Ail: B:franco frontière en monnaie nationale du pays exportateur
Grenzpreise in nationaler l.lâhrung vonr Ausfuhrland
Prl x
Fre i
frarrc«r frontière en Fl.
Grenzpreise in Fl
Prix de seuil en Fl.
Schvel lenprei se in Fl .
-BELCIilBELG QUE DEUTSCHLAi'D 
/BR) FRAN CE ITAL tÀ I tuxEi,lBouRG
A
rlil
i8L- A B B A B BI il I il I il
ir/9*!r,i:sl
Jan
Feb
Har
Ap.
llai
22,75
22,75
2?,75
22,75
22,75
[]
2?,75
22,75
22,75
2?,75
?2,?5
22,75
22,7\
2?,75
22,75
22,75
2?,75
2?,75
22,75
22,7 5
?2,75
?2,75
?2,75
22,75
22,75
?7,75
/ r-Hise
Jan
Feb
l,ia r
Ap.
Hai
t.
Ili
24,75
24,75
24,15 .
24,75
24,15
24,75
24,75
24,75
24,75
24,75
24,75
24,75
?4,75
. 
2!,75
24,75
?4,75
'24,75
?4,75
24,75
?4,75
i+,tt
24,75
24,75
?4,75
?4,75
El.
-l-.- il
PRIL9_E_§q!l!, pRu_c,itF ET mELrvEr{ENq(fioyfflt,trs riEr,t§Jrl!!§jlu_E!§ mys TIgRS_tü{lgRrALis
s$H!u!!!!!§!.!li_l!!lE_!!u.8§!!u!!gEil 
.(L0l!4ISpulq§!!!.lII!l-cEGgljrl8_pRrTrLANprRfl FrjR GET'ErDr
Honnai e national e/I00-k9
National c HZûrrung/l0l kg
I
N
-.J
ISeT gi :/;.'sg9s,l§oJ--_
Senair,: t
ninan+ le
Uoche ab-
schl ssJ. a
RE}IAROUÈS 
- 
BE}IERKUIüEN : | -. Prlx de seuil/Schwellenpreise
ll - Prlx caf/cif Prelse
I I I - PrélèvenrcntslAbschôpfungenu!s
=oo
DEUISGILHI,|II [BR) FRANCE lTeLlA LUXEIIBOJRG NtULHUiNU
Ft) DI,I Ff Lrt Fl ux FI
I ll I lil t i n i ttt I il ilt I il ill I il llr I il ilt
;rùeÂlei ciueizen
llar
Apr
tkt
Jun
ne ter= 4ll
t le: ll/5
ab- l8/S
sd.an: Z5l5
tht/0
519
u3
527
531
285
286
299
294
299
303
3C0
2C6
235
231
?28p
233
230
27-4
2?5
51,15123,32 I 27,85
5t,0ol23,33lza,m
â2,05124,34 I za,oip
s2,s3 | |I 23,9] | 2a,ot
I z+,li I
lti,itlI 24,ca I
19,97
S,37
50n77
5],17
28,57
28,66
30,1 0
29,?4
30,05
30,55
30,27
29,74
21,tiz
2l,11
20,65.r
21,40
20,79
20,35
20,41
?.200
7.?fl
?"zfi
7.251
3.633
3.033
3"81 0
3.711
3.805
3.8ôB
3.832
3"?ô5
3.572
3"61 I
3.455p
3. ÿi3
3"451
3.398
6]r
615
619
623
316
317
330
324
330
334
331
327
35,.l 0
36,45
30,45
36,45
20,63
?0,12
21,6t
2l ,17
2l ,67
21.c5
21,7!i
21,44
I 5,C0
1 s.85
I 
',92p
I 5,13
I 4,97
I 4,71
14,É
llar 
-
Apt
iila i
Jun
: er- 415
: li/s
i - lB/S
.am: 2515
l/6
8/6
3gB
398
39B
39B
3re. I lg3ol I g,,
303 I sso
3oz Lu
302 I gs
304 I gs
304 I gs
301 I
46,85126,01 I 20,89
47,30124,7s122,ÿ
,:7.75124,60 I z:,otp
{8,20 I I
lz+,tg I zl,or
I z+,si I
I 24,68 I
I z+,zt II 24,S I
41,04
4l 
,44
41,84
42,?4
31 ,99
30,62
30,49
30,40
30,45
30,59
30r63
30,25
9,07
.10,84
I l,ZBp
11,23
.l1,39
ll,2l
I l,2l
6.162
6.1 62
0.1û2.
6"162
4.1 7û
3.988
4"033
3.9$
3.9ô5
3.981
3.980
3.924
l^933
2"159
2. 18ï p
2. lBt
2.lBl
2"lBl
565
tÂ;
5e5
5ôs
349
335
333
33?
333
334
334
332
24,S
2ll,m
24ril
24,50
23,07
22,01
21,91
21,87
2l,BB
2l ,97
22,W
21,81
1,64
2,62
2,75p
?,92
2,87
2rôl
2r6l
PRIX DE- SEUIL, PRIX CAF !I_!!!!!IE!!! T§ (I0M!!§_E§g!!!!§l_!Iv!!§-!ll§-IJ!I§_t9!!-g!!t!E s
SCHïIELLEilPRE I SE, CI F PRE I ST !!p_A9§!I!ï!I_G!I_1!9lllI§!!!!!§9!!IIEI_G!_cglUlE!_!!lIM!!!Lry!__G!TRErpE
Honnaie nationale/100 k9
ilationale Uahruns/]00 ks
BELGI T/BELGI OUE DEUT SCHLAilD( BR ) FR,1HCE IÏALIA LUXEHBOURG UEDERLAIID
Fb Dll Ff Lit Fl ux FI
I il ill I il ril I il ilt I il lil I il lil I ll lil
grgg/!:§!g
19:! llar
Ap.
lla i
Jun
Semai,-, ter- 4/S
minan, le : lli5
|loche ab- 1t'/5
schlsgJ. am : 25/5
1F,
t,l^
42a
428
42n
428
?lt5
27
264
142
IÂl
I 64p
165
l1s
I âl
.l62
?r2
2c3
2^7
2t7
2q2,
44,70
44,70
44,70
44, 70
23,31
21,77
21 ,55
21,34
2l ,4n
21,79
21,72
2l ,3n
21,37
22-89
zl, I qp
23,3q
40, 
':4
4l 
,02
4l ,40
4l ,7fl
2p, 00
26, 56
7r,71.
2Ê,4s
26,F1
27,01
2r:, 94
2n,39
I 2,59
14.4c
t+,ltp
14,8R
14,n1
l4 rÊ'2
I 4,62
3i
3
3
9r2
912
912
9t2
3.712
3.521
3.492
3.459
3 .478
3. 529
3.51 I
3.4 55
t90
37ri
420p
441
434
3el
42r,
428
42rl
423
2q5
2R7
?ç4
2^2
2'i3
2^7
2^7
2\2
21, 00
2ir, 00
2A,00
2n,00
20,F?
I 9,31
I g,l4
1e,93
I g,0r'
I 9,35
I 9,30
18, gÊ
7, 40
i,,'ntro
9, l0
9,04
n 
,74
fi, o0
Avoi n:fiaf er
l9n3 liar
Apr
14ai
Jun
Seoaine ter- 4/5
minàn'r le : 1l/5
l.Joche :i:- l't /5
'schlssJ. 
am : 2515
i/6
Rft
3p3
3rt3
3n3
3R3
3lr I 72
2e3 I so
zer I ezp
I
2oo I o,
zsz I gz
2e3 I n,
zsr I s:2,'9 I
40r65
10,n5
40,55
40,Ê5
25,44
23,92
23,75
23,19
23,79
23, 93
23,7^
23,56
I 5,24
1^.?7
t z, ogp
17,03
3Â, 14
37, 02
37, 40
37 ,?'.)
30,35
29,4c
29,35
29,2a
29,41
29,51
29,3a
29,01
s, 37
l: ïi,
\,02
7,94
7nn
f't,00
3.942
3.9c2
3.9c2
3.9'r2
3.9r.0
3.n49
3.p26
3.Pli
3.Ê32
3.,r54
3. 
'r 
29
2.746
22
130
I 25p
150
l3a
rtÂ
3P3
3r,3
313
3p3
311
203
291
790
?92
293
29t
21t9
2n, 75
2^,75
2c,75
2c,75
?2,4q
21,?0
2l ,07
2l ,00
2l,l I
?1,24
21,09
20,90
4,41
l:il,
5, P7
5rr0
5,50
5,' L.
i
t§
æ
I
!!$!!u5!_:-EElrtRIUNGEtr : I - Prix de seuil/Schvellenpreisell - Prix caflcif Preise
I I I - Prélèveoents/Abschüpfungen
(,{
cn
<
aa
o
5
.,
E1I qE StulL, PRlx CAF tT PRELEVEilEtTS (l'l0YtiiNES ITENSUELLES) ENVERS pAyS TttRs'poUR CEREALES
§!!!!ilgl!!l§EJ-IEtT§Ef!!:ig§!!!!FuNgE_1ru!lIE!!UE!!IIiEl_.oEqEruBEn-lnÏiliiilnE-Rfr-m-GEtne ror
l'lonnaie nati onale /l 00
tlationale UahrunSn00
k9
k9
I
BELGIE/BELGIrlUE DEUTSCHLATJD (BR) FRANCE ITALIA LUXiIIBOURG IEDtRLAT,tI)
rb ITI F+ Lit FI ux FI
I il lil I il ilt I lt ilt I il ilt I lt ilt I lr ilt
l,la is fiia i s
Ie!--- llar
Apr
lia i
Jun
Semainc ter- 4/5
minant le : ll/5
l/oche a':- 1P/S
schlss/. am : 25/5
115
Rl.
40R
40n
40Ê
408
2s]
lRfr
293
2P7
293
29+
294
293
l'18
120
llAp
t?2
lli
114
ll3
44, rl5
44, B5
44, n5
44, B5
23,77
23, 49
23,P\
23,39
23,1'0
23,95
23,95
23,!'2
2l ,09
21.37
zt 
, 
+np
2l,43
45,04
45,50
45,91
4 r42
29,I8
28.92
29,32
23, B0
29,.l 5
29,5ô
29,56
29,37
l5,BÂ
'16- 62
1 
^, 
ZSP
.l7,.l 
3
'1 n, g0
'l 1., 54
I Â,54
3.n.l2
3.n] 2
3-ql 2
3.81 2
3.ct I
3.790
3.845
3.7i9
3. n44
3.nn7
3.î6c
3. Ê3i
B
27
6p
44
0
0
40A
408
408
408
2gl
288
293
?.87
293
294
294
293
25, 50
25,50
25,50
25,50
?1,04
20,,!A
21,20
20, n3
2l ,l0
2.l,31
21,32
21,20
ÀÂÂ
i:13,
4, s7
4,55
4,31
4, 2€
Bld dur'i{artneizen
T063-----fr'il-
i,la i
'fun
Semainc ter- 4/S
oinant ie : ll/5
[,ocha ab- Ic/5
schlssd. an : 2515
1 l'\
n/ô
571
5i5
5n0
514
412
410
403
413
409
4C3
402
394
158
ls5
I 75p
't0s
170
'17,r
179
53, 95
54,40
54,95
55,30
33,49
33,26
32,q7
33,42
33,1 1
32,60
32,54
31,90
24,45
2t .14
?1"28p
21 
,2!1
59,2]
59,67
50,.l 3
60,59
40,67
40,49
40,21
40,54
40,43
40;34
40,29
39,43
I 1,4Â
.l9,17
I 9,77p
I 9,50
I 9,65
'l 9,65
l9,Bl
9.2î2
9.3',t Z
9.31 2
9.31 2
5. 't 5t
5.t26
5.090
5.t 32
5.il c
5.1t0
5.1 00
4.991
4.1 02
4..l fln
4. I Snp
4.lca
4.lnn
4.1 B8
641
c45
649
653
443
441
434
443
439
433
432
424
37, P0
3n,1 5
3q,1 5
3F,l5
29, F4
29,71
29,?l
29, n't
29,lt0
29,14
29,09
23,50
4,07
ÊÂ1
o, oip
nÊ?
't v
R, ql
9,1 I
o?o
I
N
aO
I
Prix de seui I /Schvel'lenpreise
Prix caf/cif Preise
Prél èvemen t s /Ab§chôpfu ngen
t-
il-
ilr -
o
t)
.,,o
REIIAROLIS . BEITERKUIIGEII :
PRI)( DE SzuIL, PRIX CÀF ET PruLEVEûIT,ITS (I{OYE{NES IIIENSUELLES) B{VERS PAYS TIIRS POUR EEALES
SCIlTltLLENPml§, CIF PEISE UI'JD ABSHPTruGEN (M0tlAISUJrcHSlNlrrE)_qmENffiR DRtI1LINDER; FUR GEIE1Dg
T - ' '.
BELûIEÆTLCIAE
Fb
lt
IEUISHTAHD (BR)
IftI
il ilt
fg,UCE
Ff
ll ill
I IAL IA
Lit
lr ilt
6,483 e585
6.5e5 L573
CLS0 L501
6.084 L9B26.05 3.0ffip
3.467
3.æ2
3.46
3.19
3,412
LUXEiiBüJm
Flux
il
fionnaie nationale / mU,g
Naiionale $âhrung / 1C}0 kq
l,ltlER-A!dD
I
?2,75
u,75
22,75
22,75
22,É
n
ll
30,02
36,95
*,52
*,21 ...
24,75
24,75
24,fr
24,75
24,?5
. 19,00
18,57
'tg,B3
18,37
19f()tl
$rrasin /Buchrelzen
Sorgr,c/Sorgh;m-Hï rse
RBlÂtrUES -; BtrlttlKUi[St r
ilt
41,æ 41,27
42,n q,41
12,m 40,36
42,m 3B,57
42,ffi : 38,27
21,5i
?1,10
21,33
n,73
21,44
I . Prix dà seuil/Shsellenpreise
ll . Prix caf/cif Prsise
I ll . Pr{lèvements/AbschôpfiJngên
iltilt
404 509 ...
r08 510408 498 ...408 477408 473
9.062
9.0ô2
0.062
c.062
9.052
404 509408 510
408 498
408 477
408 473
1903 Jæ
Feb
[lar
Apr
üal
5,35
6,Tl
6,06
6,56
5,6P
896 404 262
969 408 67
1.045 {08 &
967p 408 ; 2æ
U,12
44,58
45,04
45,50
45,96
404 252 ' 141 41,80408 Tr7 É2 42,n408 2m ËB 42,60
. 408 M 155 42,ffi408 253 146 p 42,60
1963 Jæ
Feb
filar
Api
' lilai
0,55 50,240r& il,642,2+ 51,044,03 51,44
4168 p 51,84
fi,u
50,40
49,17
47,49
47,26
0;36
0,58
1,87
3,93
4,75 p
I
o
o
Iryn
21;11
21tn
21,88
21,73 p
25,39
8$2
26,16
â,51
26,46
17,72 4.æ2
18,78 4.3ô2
18,97 4.3ô2
æ,10 4.S2
19,51 p 4.362
CN{
o1æ
<
o(.J
o
.o
o)
o)oq)
Pmrmr
BELGIQUE
l{arché drAndcrlecht
Porcs deurl-gras
de.95 
- 105 k9, poids vtf
DtursolLAND (BR)
I2 nordrh.-uestf. Hârt<te
Schueine Xlasse c
von 100 - llg,5 kg, Lebendgeuicht
FRANCT
Halles centrales de Paris
Porcs bel le-co:rpe
de 60 
- 
77 kg, poids abattu
Prix de oarclré
Poids vif
Fb
Prix dc référence (l)
Poids abattu I
Fb
I
UC
l'larl<tprel se
Lebendgeui cht
Dr'l
Referenzpreise (l)
Schl adrtgeui cht
ür RE
Prix de marché
Poids abattu
FT
Prix de ré{érence (l)
Polds aLattu
FT UC
8.4 
- 14.4
r5.4 - 21.4
22.4 - n.4
29,4 - 5.5
6.5 
- 12.5
r3.5 - 19.5
20.5 - 26.5
2?.s - 2.6
25,50
25,50
26,75
26,00
27,ffi
28,50
30,50
33,.l 5
33,1 5
34,79
33,90
35r'10
37,05
39,65
0,6ô30
0,6630
0,69s
0,6760
0,7020
0,741 0
0,7930
2,470
2,510
2,420
2,388
2,tÂ2
2,510
2,S4
2,7ffi p
3,21 I
3,263
3,1 45
3,104
3,227
3,263
3,372
3,5.l0
0,8028 I0,Bl5B I
0,7856 I
0,7?60 I
0,8m9 I
0,8156 I
0,8À30 I
o,B?75 I
I
3,960
3,990
3,gl 0
3,920
3,970
4,1 30
4,240
4,330 p
3,954
3,974
3,904
3,gl 4
3,964
4,124
4,234
4,324
0,7806
0,8049
0,79m
0,7928
0,8029
0,9353
0,8576
0,9?58
PmroDt
da
I TAL l;i
6 ntrcati
Suinl
46 
- 180 kg, peso vl v0
Pr
jusr
LUXEiiMURG
rrcs Èt. I, Classe À
ue 100 kg, poids abattu VI ee7n-
l1lEDERLAND
V I 0-notri ngen
svarenv;rkens Cat. 2
A5 Ln I anhl t"{
Prezzl dl mercato
Peso vivo
Llt
Prezzl di riferimento (l)
Peso morto
ttt I UC
Prix de narché
Poids abattu
Fl ux
Prlx de référence (l)
Polds abattu
Fl ux I UC
llark tprl Jzen
Geslacht gerlcht
FI
Referentleprl Jzen (l )
Geslacht geyicht
Flloc
8.4 - 14.4
ls,4 - 21.4
22.4 
- 
n.4
29.1 - 5.5
6.5 - 12.5
13.5 - t9-5
20.s 
- 26.5
27.5 - ?.6
41 0,3
4.l 7,1
417,2
4l4n4
402,9
392,4
393,3
39217
563,3
512,1
572,3
$9,6
5tJ3, 7
ffir0
54],2
540,4
0,9013
0,91 54
0,91 5/
0,9099
0,8859
0,86{0
0;86se
0,8546
4?,25
t+2,25
42,25
42,25
42,25
42,25
42,25
42,25
42,25
42,25
42,25
42,25
42,25
42,25
42,25
42,25
0,8450
0,84S
0,8450
0,84S
0,84S
0,84S
0,8450
0,8450
2,'150
2,lS
2, loo
2,lm
2,m0
2,130
2,ls
2, lB0
2,2tû | o,ozlo2,2tû | o,ozlo2,198 | o,ooiz2,198 I o,oozz2,198 | o,oozz2,228 | o,ot ss2,248 | o,oeto2,278' I o,oær
pRtx pr t{ARCIt_t ET_![!I_DE REFTREI,ICE püJR LES P0RCS (floyENNrS HEED0fiADA|RES)
*nrrn'r, ,* uu*i**i,r, * un** i*or*o*q*rrr)
i4onnaie nationale et unités de comote/ko
ilat i onal e Uâhrung und Rechnungsei nhei ien/t q
I
o
I
(>
o,
o,6
o{g
oo (t) Pour la aréthode de calcul, volr numéro 5, p, 3g (no. ù code 201. l)
Berechrungsvelse, slehe Numner 5, Selte 40 (CoOenr. Z0l. l)
No
o
FRrx rE ilalqILET FRrx Dr P.rrEE[cE_!q!P Lgs PolIS (r4yr]ru§_!EISU!!Lr§) i.1^^^^:^ 
-^r.-^^^
il:iiil:, ïffi i[ ::Jilffi :ï.tîïlifTrc
cn{cn
co
<
c)(,
PERIME
BELG IOJT
Porcs dani-gias ds S - 105 kg, polds vif
üarchd drAn&rlecht
I)EUTSCHI"ÀiID
$hweine Klasse C vcn 1Çt - '11§,5 kg, tebendgo*.
12 n ordrh".sestf.lErkte
FR}XCE
Porcs bellc'coupe de m - 77 kg, pcids abattu
lhlles ccntrales de Paris
I
at§
I
Èl ,§
.lô
olEl .t:
-?iix 
de narché
Poids vif
Fb
Prix de référence (1)
Poids abattu
Fb I UC
lrlarktprei èe
Lebendgeui cht
Dru
bfercnzprrise (1)
ShlachtgerichtDHlE
Prix de marchd
Polds abattu
Ff
Prlx dc r{fdrence (1)
Poids abattu
Ff UC
Piriode do base - 
1r;
!'{?sl sperl0(E 32,36 0,6471 3,440 0,8m0 3,504 0,i098
Sep 1962
0ct
lbv
i.éc
-tan 1953
Feb
lYrr
A,1f
û]ai
22,00
2rfi
24,13
Erû
27,8
25,8
6,75
â;70
:,3,67
âr0
2e35
31,37
32,76
§,43
34;13
33,48
3,41
37,n
0,5720
0,560
0.6214
0,s52
0,708§
0,6826
0,6ô96
0,6682
0,7454
2,928
2,8n
2,836
2,742
2,680
2,5m
2,544
2,474
2,529 p
3,67ô
3,669
3,ffi7
3,56
3,484
3,54
3,S7
3,2i5
3,286
0,9190
0,9173
0,9218
0,8912
0,8710
0,9æ5
0,8268
0,8010
0,8?15
3,5S
3,540
3rffi
3,720
3,gs
3,970
3rffi
3,880
4,080 p
3,58{
3,5&
3,624
3,694
3,984
3,964
3,834
3,874
4,074
0,?eJg
0,7158
0,73t0
0,7482
0,80i0
0,8029
0,7766
0,7847
0,8r,2
PERIODI
I TAL IA
Sulni da 146 - 130 kg, peso vivo
6 nrercati
LUxt[MUM
Ports Cat. 1 Eæse A
jusque 10 k9. poids abattu
IIEtrft-AND
Vleæsarenvarkens Cat 2 væ 70 - 85 kg, geslacht
çuicht- lll().not?ringen
Prezzi di ncrtatr
Peso vivo
LIt
Prczzl dl riferinrenio (1)
Poso mortoLtt I uc
Prlx & narrhé
Poids abattu
Flux
P.i* C. r{f6,Eræ (i)-
Poids abattu
Flux I UC
tlart tpri j zen
Geslacht geuicht
n
fuferrrrtiepritzen (1)
Geslacht çnicht
n I E
Piriodo de base - ,-,
Basisperlcds lt) r?1,9 0,7550 {5,m 0,9000 2,zfr 0,6105
Sep
0"t
llcv
Itdc
Jar
teb
lllar
Apr
lliai
3ô3,0
T17,7
3&r0
307,3
416,5
431,1
4U,4
416,6
397,?.
501,8
5æ,9
5æ,1
516,4
571,4
5S,3
594,6
s715
546,3
0,mæ
.0,833[
0,8{66
0r8742
0,9142
0,9445
0,s14
0,9144
0,87;l
\2,Æ
42,â
42,â
+2,â
42,â
17.r8
'421?5
+?,â
42r,â
42,â
42,[t
42râ
42r?5
42râ
421?5
42râ
42,â
42rÆ
0,8+50
0,8450
0,8450
0,8450
0,8450
0,8450
0;81s0
0,8450
0,8a50
2,097
2,1§
2,2É
2,197
2,168
2rM
2,196
2,1T)
2,15
2,195
2,236
2,313
2,25
2,266
2ræ3
2,294
2,233
2,?33
0,m&
0,6177
0,6390
0,6340
0,62m
0,6362
0,637
0,6169
0,6169
lIPr* t. rTitode de calcul, voir nunéro 5, È 39 (n0 dr code 20L1) - Berecinungsuoïse, sietre trluuroer S, &ite 401Cod#.201i)-
2) Pour la méthode de calcul, voir nunéro 5, p. 38 (n0 Cu code 201.10) - Bsrectnungsroiæ, sldre Numnrer 5, Soits 38 (Codenr. All.m)
PR|X Dt flÂRCHE mUR LtS P0RCS (t4oytNNES fltÎ,I§Jttlts)
(rr{a
<
o6
Ouelques qualltés autres quo la qualité de ré{érence (l)
Au te 0ralitâten andere als die Ref, r tât I
PERI Ot)E
BTLGIOUE
l4arché drAnderlecht
DEUTSCTILAiiD (BR)
l2 nordrh.-nestf. iiârkte
FRAiICT
Hallcs centrales de Paris
,
a
a
I
INPlo
.o, t'
ol-(Jlo
Extra
Polds vif
De viande
Polds vlf
Gras
Polds vlf
Klasse A
Lebendgenl cht
Klasse B I
Lebendj'evicht
Klasse [)
Lebendgevi cht
Coopl et
05 à i7 kg,poids abattu
fuupe
max.85 kg, polds abattu
Fb/kg polds vif Dl4/k9 Lebendgentcht Ff/kg poids abattu
Scp 1962
0ct
lücv
[,)ec
..i"n 1963
rô
l;ar
Apr
i3l
æ,69
28,65
29,38
29,45
31,25
3l,25
30,75
30,80
33,50
23,68
24,?5
25,S
26,30
28,fi
28,00
21,fl
27,25
30,33
20,S
21,00
?2169
23,90
26,m
25,25
24,38
24,fi
27,00
2,684
2,676
2,71fr
2,618
2,510
2,390
2,380
2,27?
2,248 p
21764
2,764
2,774
2r010
2,61 {
2rM
2,438
2,334
2,324 p
2,808
2,79?
2,810
2,11?
2,680
2,552
2,U6
2,44
2,4fi p
4,280
4,200
4,240
4,280
4,390
4,450
4,390
4,450
4,650 p
PER I ODI
I TALI lt
0 mercati
LU)(EflMURG iIEDERLAND
Vl0 
- noterlngen
I25 - 145 ke
Peso vivo
Oltre lEO ke i
Peso vivo I
Cat.l I 
I
100,1 à 105 kg,poids ab. ttul
cat.l I I il
105,1 et plus,poids abat
I Baconvarkens
[u 63-i0 kg gcsl.geuricht
I l(lasse A
§lagrwækens
85-100 k9 gesl.geuicht
Klasse A
Llt/kg peso vivo tlux/k9 poirJs abattu Fl/kg geslacht geuicht
sep
0"t
licv
['ec
Jan
Feb
Iiar
Âpr
llcl
I 962
rT3
363,0
378,2
394,2
397,4
4.l6,2
430,7
434,0
416,2
3$,9
365,0
379,2
386,2'
399,6
4lg,g
434,1
437,5
419,3
399,6
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
11,00
41,00
41 r00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,ôo
2,2ü)
2,200
2,233
2,?fi
2rTfi
2,zfi
2,zfi
2,223
2,200
2,01 5
2,063
2,lm
2,122
2,093
2,'130
2,121
2,060
2,052
(l) Pour les prlx de la qualité de référence voir p.
Filr dle Preise der Referenzqualltât slehe Selte
o
-JtB
=<r)e
pRtx Dt llARoJE pûJR LES ptECES DE U DtCûJpE DES P0RCS (H0ytNlllts IIENSJELLES)
- 
rm-TPmr-fmmEmET
llonnale nailonale / k9
Natlonale t{lrrung / k9
t;
0ct
Nov
Dec
Jan
Feb
lhr
Apr
Hai
sep
0ct
Iiiov
0ec
J'n
Fcb
llar
Ai.r
ila i
PER I ODE
BELGI QUE
Harché drAnderlecht
DEUTS0]LAND (BR
6 i'lârkte
FRANCE
Halles centrales de Paris
Janbon Carré tpaul es
Lard
poltrine
Lard
dorsal $hi rken
irotet 
ett Schul tern Bauch-
speck
Riicken-
speck
I i Lonqe
iJambon | (.r..i I travcrs)
I Poltrine i
Hachage | (sans ha- j Br"OtU.t
I chaee) i
lsz
1963
43,m
43,S
47,25
t8,20
srs
$,Be
S,00
srffi
61,25
52,S
53, S
56,25
56,75
6l,lg
53,8I
52,75
srs
64,69
33,50
33,50
36,25
38,40
42,39
38,88
37,50
37rm
44,6.
24,25
24tû
26,75
25,50
29,75
28,13
24,75
24,10
22,æ
I 1,25
12,30
l4,m
I 2,50
I 2,38
8,75
12,13
I l,g0
10.25;
4,420
4,410
4,450
4,370
4,280
4,103
4,127
4,N7-
4,2æ'
6,250
ôrffi
5"910
5,830
6,000
5.S4
5,516
5,722
6,210
3,810
3,780
3,830
3,780
3,73C
3,630
3,S2
3rffi
3,$0
3,S0
3,550
3,630
3,570
3rffi
3,303
3,.l95
2,947
2,lffi
I,630
'1,900
2,0tû
2,040
lrffi
1,t+23
I,380
1,097
0,960
5,490
5,270
5,200
5,200
5,430
5,S0
5rffi
5,840
5,900 p
4,890 I 2, S0
4,?l() | z,zto
s,mo I z,oio
5,ooo I t,oto
5,830 | ,,tso
5,6?0 | l,loo
5,320 | e,O:O5,480 2,BIt
6,42 p | 2,678p
I
2,730 i 0,790
2,880 I O,OSO
2,7W I O,SIO3,os I t,mo
3,080 
I
3,490 !
2,900 I
2,62J I
2,42? p 
I
I
0,920
0,7m
0,9m
0,920
0,7glp
PERI ODE
I TALIA
l{ercato dl I'lllano
LU)(TI,IBOURG IITDffiLAûID
3 llarkten
Prosci utto Carrè Spal I e tsncetta Lardo Janhn Cotel et t Epaul es Lard
mai,;rc
Lard
9ras
,, r Karbonade-SchoudersHao!,1
l".**', I I 
a,ir.o* 
i 
",**
1962
 ]963
932,5
970,0
972,5
lm510
1020,0
læo,o
lo0o,o
gB21 5
970,0'
77A,0
BlB,0
837,5
860,0
932,0
865,0
790,0
û42,0
81 0,0 p
700,0
707,5
615,0
6S,0
646,0
652,5
605,0
æ8,0
627f5 
..
400,0
365,0
367,5
1l 5,0
t+28r0
487,5
520,0
ffiro
455,0
185,0
205,0
205,0
210,0
231,0
?92,5
3l ?,5
293,5
277,5
60,00
ffirffi
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,m
60,00
60,0J
60,00
60,00
60,00
60,00
60,m
60,m
60,m
60,00
srffi
srffi
srffi
srffi
srffi
srffi
S,00
srffi
S,00
35,00
35rm
35,00
35rm
35,00
35,00
35,00
35rm
35,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,m
20rm
20,00
3,fio
3,590
3,620
3r630
3,690
3,700
3,620
3,580
3,700.
,,r, I
3,840 I
3,960 I
3,9?0 I
3,730 I
3,610 I
3,650 I
3,680 I
3,t 80 I
2,520
2rS
2,620
2,630
2,6.1 0
2,670
2,640
2,640
2,790
2,050
?,1tû
2,290
2,410
2,480
2,440
?,290
2,210
2,1 00
T
I
I,290
I,320
I,360
l,4lo
lrlS
l,5Bo
I,530
1 ,530
1,460
I
-F..
,l
PRIX DE IIARCHE POUR LES PORCS
}lÀRI]IIEE-FERIC HETE--
Cotations sur les srarchdi intérleurs dans quelques pays tiers (lloyennes nensuelles)
Notierungen auf lnlandsmàrkten elniger Drlttlânder (llonatsdurchschnitte) lionnaie nationale et unités de comptellati onale }lâhrung und Rechnungseinhelten
PEIMT
PM IODE
I oAilEr{ARK - DÂNEI4ARK
Porcs bacon de 5i-63 k9 - le klasse, poids abattu
Bacmschseine von 57-ô3 kg - l.Klasse, Shlachtgcuidrt
Abattoirs coop6ratifs danoi s
Dân i sche Gcno sssrschaft sschl âcht rei sr
Poids abattu -,Schladrtgewicht
ot<r/ks UÈRE/ks
0r5950
0r6023
0,6023
0,6023
0,6023
0,61 39
0,579i
0,5386
0.5704
§JME - SCIJI{DEN
Porcs de 60 - 63,4 kg, poids abattu
Schweinc von 60 - 63,4 kg, &hlachtgewicht
Socidté des abattoirs de Stockholm
Schlâchterei gorossenschaf t Stockhol m
Polds abattu 
- Schlachtgeuicht
&r/kg UÈRE/ks
GRANDE-BRETA6NE 
- GROSSBRITANU IEII
Porcs bacon de 9l - 109 kg, poids vif .
Baænschueinc von gl - l0 g kg, Lôendgevicht
ô4 marctÉs - 64 lrlârkte
Poids vif -
s.dscore
Lebendgevi cht
UC*ÿt<g
(r )
IRLANDE 
- IRLAND
Porcs bacon - le qualité, poids abattu
Baconschwcine 
- l.Qral itât, Schlachtgaricht
llarché de Dub] in - Dubl iner llotirungen
Poids abattu 
- Schlachtgaricht
s.d / cut UC-ItE/ke(r )
sd) 1962
&t
Nov
Déc
Ja: 1963
Feb
ilar
Apr
lTlai
o
o,
CD(j
sq, 199!
0ct
Nov
Déc
Jan l§63
Féb 
-
Har
Apr
[iai
23,95
26,31
26,58
28,53
Erg
6,18
21,43
20;Bs
72;2
37r42
35,75
35,00
34,88
34,64
32,30
33,55
33,70
0r3697
0,4061
0,4] 03
0r4404
0,4365
0,3ffi7
o,33CB
0;3218
0,3430
0,5776
0,5519
0,5403
0,5384
0,53H
0,4S16
0,5179
0,5n2
0,5336
226,tû
237e22
60,m
240,00
242,50
23ô,88
26,63
226,87
240,00 p
l4rB3
14,74
I 3,92
I 3,85
1 3,75
I 3,7r1
I 3,79
13,71
13,48 p
0,6240
0,65S
0,68B9
0,601 4
0,6683
0,65a1
0,6218
0,6252
0,661 4
0,5704
0,5669
0,5354
0,5327
0,5æB
0r53m
0,53[0
0r52i3
0,5185
3{,57 
i
NMI/TGE - I\IORIIEGEII
Porcs - le Classe, po{ds abatfu
Schveine von - lJlassc, Schlachtgeuicht
Abattoirs coçérat if s dr Oslo
Gcno ssenschaf t sschl âchtere i cn ()sl o
Poids abatfu - Schlachtgeuicht
Np/ke
0,7044
0,7892
0,7734
0,7658
0,7.l68
0,7098
0,71 I 2
0,il 26
0;7182
AJTRIII]E - OESTMRTIOI
Pæcs - 1e Classe, poids vif
Schrveino - l. Klassc, Schlachtgcuicht
ilarchd de Viennc
liilsæ llotierungm
Poids vif - [ebardgcuicht
UÈRE/ks oÿks uC-Rÿks
I
ç
u
I
CN{g
=
oo
0,8215
0,9621
0,B699
0,ù737
0,8254
0,8679
0,864.|
0,82.l5
0rffi63
,'lon corçris Ies ideficisrcy paymartsr 
- æsæhliesslich cià ràeficiocy payncntJ,
Y coryrîs les ideficiency payoots 
- einschliesslich die ndsficicncy payments
(r)
Q)
4,1 I
4,16
4,16
4,.l6
,4r]6
' 4124
+,00
J; zz
3rs
4,25
4r46
4,50
4r52
4,fl
4r4
4,47
4rb
4r43
5,46
5163
5r56
5,47
5,12
5,07
5,08
s;æ
5r13
(z) (2)
mlx P0U|T LES Ecl#,ll9Es-llTRA0lriUNAtJTlllEEs_Dt |GCS ET pr vtme pGtCtue (moysMles ura:ojôlarlrs)
mEISE lirl ll'lliBGEl,iEIIüSüAFTLI[XIR{ I{ANDEL RA SCHUEINE UND SCHrlEtt,tEFLEt scr (H0cHEl'lIxnffscHN tTTE)
Nature du produit -
§arurbezei cttnung
Pays de p.or.n*.. ct de dcstination -
Einfuhr- und Ausfuhrland
l,lonnai e
natJl'lat.
Ii?ilrrung
p.kg
ljr4
I 4.4
15.4
?1.4
2?.4
2ù.4
29.4
5.5
6.5
I 2.5
I 3.5
I s.5
20.5
26.5
21.5
2.6
l. I nportati ons_:Einfuhren
t. lgrs:-yjys§ -
!s!e9s-§slvsils
?.!ggs-e!e!lv: -
Goschl achtctc_ Schueine
a) avcc tôte - mit Kopf
b) sans tStc - ohne Kopf
c) sans pécification -
otrne Spuifizicrung
Pays dc dcstination -
E infuhrl and
Pays de provcnance -
Ausfuhrland
Ff
Dti
Dtll
uû
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
DI;
il,l
IÏû
Fb
2,86
I
2,1+g
3,64
3r§4
1"
2,76
2rt8
3,18
2,90
2,69
3,54
,:.
3,06
2,50
3,n
2,Bz
1no
4rll
-
2rS
2,42
3,.l 4
2,BB
2, 33
,:o
--.
2,95
2rfi
3r2
2rS
3,E5
,:.
3,1 4
2r&
3rE
2,97
1*
3,91
3,41
3r@
2,5.|
31 26
23,m
3, 07
3,89
3,02
2,_52
France
Dsrtschland (il)
france
Francc
Deutschland (ffi)
Belgique
U.E.B.L.
(Nederl and
(Luxembourg
(Betsiee
(u.r.s.t.
(l,leasl ana
(u.E.B.L.
(N cdenl end
(Dartschlard
(Bcl 9 i que
(l,|cdrl a,nd
(Luxembourg
N edcrl and
(m)
I
a
cr,
I
(,
cnæ
<
oô
,§
o
N)
Nature du produit 
-
irla renbe zo I chnung
Pays de provenancs et de destlnailon-
Einfuhr- und Ausfuhrland
I{0nnal e
nat.-Nat
llâhrung
p.k9
tr-4-
I 4.4
I 5.4
21.4
22.4
28.4
29.4
5.5
6.5
r 2.5
I3.s
r 9.5
20.5
26.5
27.5
?,6
2. Exportations 
- Ausfuhren
t. Porcs vlvants 
-
G66EEffii,e
2. Porcs abattus 
-Ë;F'üAEîi Schroine
a) tâte - rlt Kopf
spécTfication -
Spezifl zl erung
b) sans
ohne
Pays de provenance 
-
Ausfuhrl and
Pays de destination-
E i nfuh rl and
Ff
Ff
FT
Fb
Fb
3r32
3,07
lg, ao
37,04
5. l2
3r27
4,03
40,03
3r 88
31 04
4,09
44,6?
45,21
' 3,92
3,01
4,09
40,00
40,03
4, 38
3,13
4,09
40,00
37,50
4, l7
3,09
4,05
40,46
39,84
4,1I
3,63
4,25
4I,75
+2,50
France
Franca
Eelglque
(Deutschland (BR)
(ltalta
(Deut schl and
(France
(Deuisch'land
(BR)
(BR)
I
U{
I
atl{g
<
oa
201.3
-38-
s3-33 3
oll\ ôÉ§, o, .+ .+
- -l 'a§,(V,FT
§a eà 
-l . | |§JOr
H- r+-9- 
-ta llrê ê t!
EIÊl
3t
6lcl
arl
-l;l
cl
.31
+ldlÏIolalxlol
-El
ol(Élô-t
EIol5l
*laJlel
Ët
0U
S,OT 
-EoÉ nE .F O«, -J
cJ 665 b .,
-\ EæC F Oo oæ6 L ccts E€,5 
- 
<ttvv-v 
=
I
o,
c,5occo«t
oc(.r
cL=
6J [aE;
«,CL
Gtn
E'
c6
oroô,
oÿtoc+co=dLôLrÉàl!
I
ut
c,
c
«,
u,
c)
e
/!
c).o:a
o,l:
.,=
o
I
c,
ac)
6
c6o
t
!,C
o
-=o6
Urt o
rl+
+tc,
+146l=
.ctlo6t6l+6tE
el8oloCL IC'
EI
Ël
.=l
il
5l
rl1ilolÊl
-I
"a
I
co
#tcrcc((,
#(-u, 
-c
€ecO.èt,U
r r rB r E
FF
(\,
t I i+r I 1
,rô (,
(\,
Iü) g)Éi§
Ilr, u1
ô" o)
trn l,-,
r.a (\rr
J-
R 't'
I
.+ 
-+
N6À, À,
I++
I
-+ .+
c) 
-l-
o) (Ü (,rc,E=E:
c#scLo «r3«,
=-:
I
co
(§
c
+tOCa) G,
Lc, .E
'r5 
=
+an
e)f
<
o,C' E'cccr=col
>L
o.cL=o+
cO.F
.T' UJ
an
«tEL
1
rp Cr
€=
e_E
cL ('
30,t,N oc, ltLc
=o(lG,
^l6lgl Gt
<l hl/_ eil Fl
- <l 
-l
=l =lBl âl
ul 
-l
=l tâllJrl 
- 
I
rJi Ê!l
=l 6lËl Ëlvl a-,1
utl 
-lEt 8l
-l:ltsl ul
.Al dl>l ulÉl 
=lEI EI<l c/rl
uJl ôl2l 
-lÊl ;lÊl 
=llulHl 
=lel 8
=l Elêl _l*l iÉ.|Lrll tdl
sl alal El
-l E!ct  âl
,rrl * IHl =l<t Jl
-t Ldt(-rl crtlrrl 
-l3l 
=lJl :=l
=l ;lèt -l
-I HIæl o-I
o.- I
sTsB/ïu63
rÔc)$I 
-l -r I i
\.ÔI I l*l- o., I
pRtlt DE thmuE mun LES otuFs DE poulEs (moyglug.s EgmfiADArEs)
fliA ffi TPt€ I St R'R Hi'HtrE Ë I E R ( [0CHü{ DUmHSH: I I TTE )
Classo B -Gesicht*lasse B (:û - 0 S)
(t) prix dtachat de la coopérative de prodrctars OWLUX 
- Einkarfspreise der Produktionsgenossenschaft oVoLUX(2) Prix payé aux producteurs, relevd par le LEI (repr{æntatif pour ?0 É Oe la prod.rction), augnenté de la marye de conmertialisation(t,Sm n/m pièces or 0,261 Fl/kg) 
-'Etzzugerpreise festgestellt &rch des LEI (reprâsentativ für 70 fl &r gesu,rten
Erzeugng), zu$tzlich tbn&lspanne (1,500 n/100 Stück oder 0,261 FlÂg)
l]crrnaie natlo,raie I pièc.,
I!e.tionale tiâhn:ng / Stüick
I
oü,
I
<IarJ
lur
a2
=oi
CLr
PERIODI
BTLG IQJE
Kruislioutæ
muISCilriilD (BR) ttr{f,ict
Halles centrales dc ParisKôln lünchen Franki.rr't
Prix ds grcs à lrachat
(Fra,co r,archd)
Fu
G r.osshan dcl sc i nka: fsprei 
-e:(Frei rtu-uesif.Station), (Ab Kcnnzeicirnuàgsst.)
Dil|oil
G rosshan d,,'l sve :'i:au fçrc i se
(Frei Einzelhârdler)
Dir
Prix Co gros à la vente
(Frcnco mai-cl'ié)
Ff
8.4 - 14"4
É.4 - 21.4
2?.4 - 28.4
æ.4 - 5.5
6.5 - 12.5
13,5 - 19.5
æ.s - 26.5
n.5 - 2.6
1,55C
1,ilo
1,.500
1,[50
1,450
1)4S
'ir450
1,m0
o,igia
0,17ô3
0,i638
0,1m0
0,1æ0
0,1700
0n I 763
0;1925
0r1t50
0, iB50
0;1300
0;1675
0,i58
0;is7s
0,166
0,2-?50
0,?m0
0,2150
0,2000
0,1900
0,1s0
0,1850
0,2û50
0,1m0
0,1870
0,1900
0,1880
0,1850
0,1783
0, i750
0, I 852
PERIODE
ITAL 1A
tii lano I Roma
I
LUXEI,IBOUi'ü i!EDERLAND
I Barnevold
Prczzi allringrosso
' (Franco di mercato)tll i rit
Prix d,: girs à llaclut(l)
(Franco détail)
Flux
G roothæCel saarkooppri j s
(2)
n
Groothædel saankooppri J s
( Franco oar{<t )
n
8.4 - 14.+
É.4 - 21.4
2L+ - 28.4
æ.4 - 5.5
6.5 - 145
115 - 19.5
æ.5 - 2ô.5
27.5 - ?"6
24rn
24,70
23,m
2rffi
21rfr
23,00
Erffi
24,20
26rn
26,10
23,00
21,15
22,fi
24,50
6,00
25,50
2,60 ff o,rzs+2;166 [ 0,11022,033 4 0,11162,083 l[ O,rooo1;e10 ll 0,11041,s33 ll 0,m81
1,BB p ll O,tttO
0, i30B
0,1225
0,1139
0,1150
0,'1150
0,1108
0,1æ0
0,1220
EHAMUES . BEüIEROiIGBI : N
o
PRrx DE r,'l,Anfig poun LES-0EUFS DL ru!E§!!U!UES_!!ii§J!!!Ë)
lslzujsE F0R l{l!!sEl n (ilü'lAIsDURCHsct{l ITTE)
Lîonnai c national dpièce
National e ilâhrung/Stück
1§
o
t
(t) pri* drachat dc la coopérativc de productcurs OvOLUx - Einkauf$reise dcr Produl<tiortsgcios:ensci,aft Ol0LllX
i2y n.i* de vmte par lcs productcuis, relevé pa:" le LEl, augnc.rté dc la narçe de æ.rnncrcialisation (t,SCl n/tm pièces c'-t 0,261 Fl/kg) -
Erzcugcrverkaufgreisc fcsigestelit vcn LE[, zusâtzlich llanrleisça;rne (t,SOO R/tOO Stück odæ 0,26.l Fl/kg)
crl{rl
CD
<
g)
a
P[q IODE
BELGt,UE
Kru i shoutcrir
DilTSUILATTD (m)
KdlnIt'1ünclrcn;Frankfurt
MÀNCE
Halles centràlss ds paris
Prix de gros à ltachat
(France marchd)
Fb
Gros§undel sei nkaufsprei se
(Frei rlu-ucstf.Station) | (^b Kennzslchnungsst.)Dr,,r I Hi
Gro s$ardel svrl<auf çrei se(Frei Einzcl hândl cr)
Dri
Prix de gros à la vcnte
(Franco narché)
Ff
sw l9E
0ct
llov
Dec
Jan 
.1963
Fcb
[1ar
Apr
trlai
1,375
l,â0
I,836
2,80
2,188
2,231
7,0b
I,570
1,438
0,1&14
0, I igl
0,2010
0,207.|
0,2203
0,237A
0,2233
0,1954
0,.l 060
0,1 700
0, I720
0,.l969
0,2067
0,2194
0,2æ4
0,2019
0,tgm
'0,'16'13
0,1931 i0,1s0 i0,2s0 |0,2350 i0,25U 
10,?6?:r 
i
0,2r.38
0,n$
0, lgl 3
0,2m2
0, I g3l
0,2103'
0,æ44
0,3006
0,æ21
0,1967
0, lB34
0, l8l 1
ITAL IÂ
1li1ano Rona
LUXBilMURG NEERLIü'ID
Br:rnevel d
Prczzi allringrosso
(Franco di rnercato)
Lit I Lit
iide gros ar I'achat(1) [l Groothandclsaankoopprii
(Franco d6tail) llFIux ll n
Grcothandel *ankooppri j s
(Franco nrarlrt)
n
sæ l9E
0ct
l,|ov
Dec
Jan 
.1963
'Fcb 
-
irlar
Àpr
[îai
3o,l | 3t,+3l,z I s+,s32,0 [ :s,s35,i I æ,232,e I ro,736,4 I +o,t24,5 I æ,223,s I z+,9n;) I 21,1
2,?50
?.rzn
2,570
2,677
2,785
?,812
?,417
2,187
.l,944 
p
0,0999
0, i l97
0,1 324
0, I 465
0, I 5i0
0, I 6û5
0,1 47c
0, I 23C
0,lolB p
0,l !04
0, I 2lB
0,.l316
0,,l 473
0, I 592
0,1 594
0,153]
0,.læ7
_ili_ ___
REI,IÂRCTJTS - BH,IBKU$IOII,I :
PRtx muR LES Efir'lq!§_Jt{TR4lgu!!ÂulÂtRrs psJR 
_LEs_gruFs (rioyENl.lEs HmqApAtRE§l
pRE I SL I il I N$t EGB,iE I N Sct{AFrllqE_tlAllllltsl I E_ (tpgtENilJRCHSüN I TTE )
Classes - Klassen
Pays dc provmance ct de destination -
Einfuhr- und Ausfutnland
lilonnai e nat.-
ilat.llâhruno
8.4
14.4
15.4
21.4
22.4
n.4
æ.4
5.5
6.5
1 2.s
I 3.5
19.5
20.5
26.5
n.5
2.6
l. lrportations - Einfuhrcn
a) Toutes_classes -
419._U-?sr€',
U, c.l..sS_!_d39.-9_g
2. Exportatigns - lusfuhren
ui/t<s
irü/kq
ilil/ke
Ftlkg
Frlkg
D[l/pièce
Di,Î/ks
Flux/piècc
zl'-g
0,lm
2,50
1,70
2'l+ô
,,_*
2,83
2,71
0,llg
2,30
l,ô5
2,13
2,_21
2,62
2,75
0,124
?,N
I,00
2, l3
:,,,
2,61
2r 6?
0,122
2,24
.l,60
2,BB
?r75
2,83
Fÿts
N*s
Fÿr,s
Fblkg
F+/kg
c{a'r
§P.
=oo
Bel gi que
Pays de dcstination -
El nfutnl and
(France
(osJtsctrtano (R)
(ttalia
(Luxembourg
Dotschland ([t)
Dcutschland (ffi)
A,l6
30,71
æ,33
3,39
0,ls
æ,15
,:,,
3, ll
0,124
27,55
2?,52
æ,BE
27,24
3,57
21,74
27,84
27,33
3,1 7
0,llg
26,?6
2ô,54
27,52
3,û5
0,.l10
3,29
0,lll0,lll
Pays de destination -
Ei nfutrl and
Pays de provenance -
- Ausfuhrland
2,Bg
0,1 33
2,110
.l,75
2,13
2,_21
2,60
2,68
0,1æ
2,36
1,63
2,61
2,62
0,1 23
237
1,60
Daltschland (H)
France
Deutschl and (ffi)
Luxenbourg
(Nederl and
(Bet9i qre
(France
(tlederland
(u 
.r.e.r.
' (l'lerjrland
(Bcl9içe
Bel 9 i quc
a) is!e§_g]3§r'-
&--[§ss
b) Classe B - Klasæ B
Pays dc provcnance -
Au sfuhrl and
Fl/pièce
r
+\
I
t-RrxfruR lgs !qAI!ES AV!g_!!§_PAYS Trms PürR LE§_!Uf§_l!!ü',$r!Es riEBpg:jjApArRr§l
m E I s!_r fl MirlrL rljl pil r lJLÂNtmd-g8-ElB-ûg!!!!pu!gl§!$ll]l )
Classes _ Klassm I Pays de provcnance ct de destination -I Einfuhr- und Ausfuhrland
ilonnaic nat.-
Nat.[l?ihrung
g"h 
-
I 4.4
ls4 -
21.4
22.4 -
2ù.4
29.4 -
5.5
6.5 -
12.5
13.5 -
.l9.5 æ.5 -
26.5
27.5 -
2.6
1. lr,portations - Einfuhrg!
a) Toutcs_classes -
_Alle §assm
b) Classc I - Klasse B
de dcstination -
Ei nfuhrl and
Dsrtschland (ffi)
(Sucoe
(Rouman i c
(Tüécoslova+rie
(Hongr i c
(Bulgar ie
(Ftnlando'
(Po1 ogne
(Dancnark
(SuUac
(Brrl gar i e
(Tchéco sl ovaqui c
(Jugo sl av i e
( I snaêl
(t ol o-qne
(Hongr i e
([)anemark
(§:eoe
(Tchécosl ovaqu i e
(Pol ogne
(&:l qari e
- 
lRoumalie
u,1/kg
ü,1/k9
ür1/t<s
tl/ts
m/kg
nil/ks
u,i/k9
U,î/k9
Dl'i/k9
Dfi/ks
Dül/ke
ilt/kî
iln/kg
Dtl/ks
b41
':"
l rgB
1,97
2,31
2,41
1,95
rps
I,9?
2,31
I,92
1,93
?ro4
1,93
I,93
l,93
31 7,0
34t,0
340,0
æ0,0
2E6,0
333,0
l r93
2,31
1,92
1,93
2,04
1,93
1,93
1,93
335,0
.l95,0
31 0,0
270,0
324,0
275,0
æ0,0
318,0
2,12
I,93
zsi,o
311,0
278,0
321,0
2?1,0'
285,0
31 2,0
zlæ
1,93
1,93
tiVks
L t t/ks
LiVke
Lit/ks
Li t/ks
Li t/kg
LiVkg
LiVks
216
1,93
I,97
1,93
I,93
I
+-
N
I
1,93
,:t,
2,07
lr96
,l,93
:
.l,g3
,:r,
Deutschl and
oo
mlx muR LES EorÂl,rGts AVE0 Lts P^YS Trms P0uR LES 0ilFS (ilT0YENNES HEqi,Ul'E)
PR E r sE r i,i HdpEL ri r T p? r TTLni'tpg!_[sjlB_(!9!E!lu!!§ü!lij!]
Classes - Klassen
Pays de provenance et dc dcstination -
Einfuhr - und Au#uhrland
,rlonnai e nat.-
Nat.[,]âhrung
8.4 -
I 4.4
15.4 -
21.4
22.4 -
8,4
æ.4 -
5.5
6.5 -
12.5
13.5 -
lg.5
20.5 - . 27.5 -
26.s I z.a
2. Eportations - Ausfuhren
Toutcsrl asses
Alle Klasssr
Pays dc provenance -
Arsfuhrl and
Pays de destination -
Einfr lrland
Fÿts
rulks
tal*s
Fall.,s
Frlks
tilkg
Fflks
FII*s
,i,oo
26,61
:,u'
i,,,
23,1?
24,08
5,t15
:'*
À,ro
23,16
æ,14
zi,s
23,03
26,03
3r85
4,43
:'*
Dr00
23,31
21,82
2,97
4,50
3,60
3r84
zi,u
:,,,
4,64
4,20
:'oo
r, ôz
4,7_3
Bcl gi qus
France
(Autr iche
(rtl qéri c
(Sui sso
(Royaume-Uni
(Gu inée
(üiauritanie
(at géri e
(Sui ssc I
+.a
!
C'I
+,
cn@
<,
cDo
-+4-
eo
tr,
c
o,
o
o,
E
3t
t-oo
o(Ü
8#J
=E
eo-È
E
e
='o
+
o,cso
E
@
a
6
I
eCLo
eÈd,
an
o,
.E'
C(t
s6ô
e
rD
I
È
c,
e
o,
LJ
5
@
ôJ
3
CL
L
oo
CL(o
=a
-va
'o
e
o-
o
t-
«,ô.
r@
=o(,(,
o)+
6
(§
,«t
t/,
e
cIr
q,E
x
Lè
tn
L(§
CL
G'E
U'l+, O)
OF
-oéb
*5
(J(,t
§
g
o,
3.F AOæo
.ctfito3U
,(, o oglêr6,dt r-æ
-tA,=3F Oocrê-
I
E
cd>.â
«r#F(J
raJ(t-
OU'ott- ,-où8
o,
'o
lF
l!
c,
x
Lo-
ôo(50É)ooôSBSaAAEÈ
--a
câ (.., c,l câ (r,t câ .d- ê,r-
Ê
3
c?_
LdêUJ
oc.+0, .;CLÈ
o. ct
.-,
-.x
o,
OL
a4o-cooOÉOB
-]a o,LLA
o,P-g,E
o) «,É
c aJ,(§0,
æ()
e
Ei
PBABPPEgrr) u.) -,+ .+ -+ (Y, r) P'À, N c\r ôt ôJ c{ Gf cI
6
o
ut(, ro
«t .-
cÀ ctc=ôt (,EE
U'Æ
G'
3oo-
8BF!l€EABgôâtrrl\§t@coc)t\,-. 
- .
.+.+-+lrr-++!o+
9' O'
c#O, .-
IF
.-(6
=,
-J
G)
RABBBEA'?
-++.++-+++=
. à. - --(\t (\, (\t Gl ÀJ §a §J N
G@
Elo
-ç<3J-c)
B§
Uê
d,blÉ=
ErE
s
I
I
=oô
al,
eCL#o.=rtso5.=G,=ro,Lgio+ir->soo
F«,O'F
-r, t5(,'
o
an
e
a5
EF
e
=<le
l4Jx
t-
3ô
-o
.:J
U'
o)
=oè
x
=o, L
c
o,
C'P3
,«t+
«t
6_C)
e(!-
crrglî,
OIF
't, oCLx
L
ct
x
=tI
ooooooocrcroocroo .ààaseaBa§3 '
IJ'
o^
-d,3tooÈ,o
t,5
LA
oo,i{- Et
-P<8-(:â
ooooo600rJ)rr,ln!c)rô§JooTFFFtsTTTi-âaâàiâ
-+ -+ -+ 
-+ -+ -+ -+ .+
t
Eoo
I
cÀc
c,Ë
q
+q,
:foCL
oooooooooooaoo
rJ:CCOOôOO
-+ -+ ra, r-c) r-4, r-4, r.l1)
l4J
-c)C'N
-caD ,édact
t-
æ \q,
=Fô6
-ô=cr
,(§U'E
Q) zOJ
=oô-
e
+(§
o
«,
,Gl .e
0OUI-l- rÉ,
oo, o-
'tr,
x
.E
o-
e
oocrocrooc,c, o LT) tt1 t,.t t,-t Lr, ga
coor@oro)ocE)o)
rTTFFÉTF
<o
-EJ«'
€p
-=
O,-C«,
,-e
+ô
(6N
ca(I,c
+
J
or-6
ar,
e
EAco
e)P
do-Jto
H-
1-CL
-)
o oo
,EEs"oooc)pt€ppÈÈl\-cc
o
o
.- e t\lF dr#
oco,a-u g
Jo0)-
o O O O O o OC)
E H g g g E Eg
.P
c
c)B*
aâ#
(oF
L(!PEo!oE(. Æ
o,
3ôCL
oocroooooü-, ü) o lô rr, r.r, l.r) rJ,)§R5§È§RR o,6C'çP
F :FéLO oO.A
o,(§
c, O O O O O ()(=
qqP.F.qEqq
r F F F r F rf
l4JÉto
æ,
H
-+ -+ .+ rJ) rn rr, !r) 
-_a a a a a a au
.+FCOrtGl 6i(O .FNNFENN
ttlrltlr
-.t -+ -+ -+ r/l trl ÿ) Lô
aaaaaaaaco6Àtol(cr(ÿrctÈF (\' G' F ÀI (\'
t+lÊt
c,
æ,
l+JCL
-+ + -+ L'., tn tJ:t Lr, .Oa a a'a a'a a a
-+F@1r}§t(rr(oG.lENNFFN
ltlttttt
-+ .+ -+ .+ ü) ù) rr) u')
a a a- a a accrl:l(\lol(o(v)or
rNN FNN
57sB/\,l /63
or crr
.:< J
@cI
FCEE
.:É
#E=6Ec'
or?
.FC(! (,
C.-e+o(U
^lalët
Él Ël
EI EiI cjl6) æ.tsl el61 6l>-l 
-lot è)tgl El
.âl 
-l
=l dlrl r3l3l dlBI HIc./rl 
-I:JI #I
=l 
sl
lulHl :21Bl rdlÉl Èl
HI 
-EIxlJI
æ.1o-I
mtx DE t,it801E püJR [ts voLAtLLts (rioyENNEs tiEN§JE_LtS) ilonnaie nationaldkg
Ilat i onal c i,Ehrung/kg
(,{(,
æ
G'(J
PM IOI)E
BILGIOJE
Delrze
DUTS01LND (m)
Hanhro
MAI'ICE
Halles centrales de Paris
I§(,
I
Ël §Ë, I
.l
ol(Jl O
Poul ets dr engrai sseïmt
lère qral ité
Poules à bouillir
lère qralité
Eraifertige Poulets
(Amæikani schel
Hihnr
(rotlândiscne)
Poul ets dr engrai ssernot
lère qualité
Poules à bouillir
lère qual ité
(purlcs cocotte)
Prix de Eos à lachatFb Poids vif fb
Grobdrandel wcrkauf grei se
Diû Schlachtge.richt Dül
Prix de gros à la vente
Ff Poids abattu Ff
Jul 1902
Aug --
Sç
0ct
Nov
Dec
Jar ll33
Feb
üar
Apr
ilai
25rl 25
25,100
25,250
20,im
19,750
22,000
22,300
24,000
26,750
29,18
3l,lm
15,375
I 3,500
I 3,500
I 2,600
I 4,500
16,16
10,000
17,125
l9,om
19,375
lg,so
4,8250
4,0250
4,0250
4,0250
4,1722
4,S00
1,2æ0
4,1710
4,1s0
4; rs00
+,1222
3, I 000
3,22W
3,14æ
2,961 I
3, I 333
3, æ00
3,2500
3,3140
3,5000
3,7M
3,6333
3,7300
3,9000
3,7500
3,4961
3,4000
3,4il0
3,lgm
3,5310
4,3600
4,6100
4,9700 p
2,90c0
3,0s0
3,2400
3,5m0
3,47û0
3,5æ0
3,5æ0
3,2700
3, lg00
3,2m
3,83m p
Pifl IODE
ITALlA
[1i I ano
I.IJXffiMIAG J lJomuND (t)
Polli
Allev.rurale lAllev.intensivo
la æelta I la scelta Gal I ine naz ional i
Poulets d'engraissenort I Poules à bouillir
I
l
Kuikms
le ksaliteit
Kippen
I e kvral i tei t
ezzi allringnrsso
Peso vivo
Lit
Prix de gros à la vcnte
Poids abattu
Flux I Flux
hoothandel werkooppri is
Geslacht gevicht
FI I FI
Jul li62
Aug
Sç
&t
Nov
Dec
Jan i-rti3
Fcb
fiar
Apr
üai
969,00
9S,00
925,00
916,30
766,00
841,6
gû5,m
9m,40
1.048,00
L077,89
1.066,67
s5,00
3S,00
434,m
331,S
36,00
42?,fi
318,70
299,m
344,m
334.23
335,m
7æ,m
688,m
647,50
655,00
6l I ,00
693,25
693,50
739,40
760,40
775,77
799r29
:::
39,478
42,tÂ2
43,481
42,000
42,æ2
47,423
50,000 p
:::
3l ,3gl
36,462
s,444
s,167
39,231
srffi
.39,250 p
2,61 l5
2,tûtfi
2,4456
2,4S9
2,4500
2,4500
2,4S0
2,43m
2,43S
2.5220
2;4s63
2,0t+92
1,8â74
I , i632
1,7?41
l,8796
1,9823
2,03m
2,1530
2,3785
2.45S
z.2i{8
l) Frix de gros à I
C. os*randclwerl
a vente, calculd p:
laufçreise, ausgr{
rr le rProduktæhap
:chnet durch rProduk
voor Plolmvee en Ei
rtschap voor Pluimve
ercnn
e en Elereni I
PRII P0uR LES ECP'Aitqts lNTRt'miili,ui!4Iô!BES ruB_LES \/oLAlLLts (r,t0yErürEs HEBpot,lApAtRts)
PR E T SE t H. r ll*t Elgjl! [lscMFrL t CHEN $\ilpEl rur [Lu srilFLr,.GEL (pguEll$cHscHl]I!]
Naturc du produit -
lllarenbez ci chnung
Pays de provenance ct de destination -
Einfuhr- und Ausfuhrl and
ilonnale nat.-
tlat.TIâhrung
8.4 -
I 4.4
15.4
?1.4
2?.t+
n.4
æ.4
5.5
6.5
I 2.5
13.5
I 9.5
æ.5
26.5
27.5
2.6
tinfi:hrland
l. lrrlcrtatiq!§_: Elnfuhren
A. Vclr.illes vivætes - Lôendcs Geflügela-@
- Sans distinction - Ohne Bezeichnung
b) 
-s1lgrieur à §! sr - übr 185 s
..porles et poulcts -
Iiütrner und Juhgnühnm
- sans distinction - ohne Bczeichnung
B. Vcrrilles abattues - Schlachtgeflügcl;):@
lü!le-sg-fu@!,*
ra) hefficicnt rle rcnderncnt U$, -
Ausschlachtun:Erad B3É
- Poules à bcuillir -
Suppmhühner
- Poulets à rôtir - Bratttihncr
France
Franco
I tal ia
I tal ia
Dotschland (H)
Luxcnbourg
Dcutschland (B)
Luxembourg
France
(ttalia
(Nederland
(u.r.s.r.
(Deutechland (ffi)
U.E.B.L.
I'lcder I and
[,ledrlanC
(Belgique
(France
(t'tcOcrtanO
Bel gique
(Bclgi que
France
land
Bclgique
.E.B.L.
Di,l/ks
txJ/ks
Dtl/ k9
Ftux/ks
uj/ks
Ut/ks
il,i/l(q
Rux/ks
FIlkt)
*!!!us- 
-
Ff/pièce
Ff/p i èce
Ff/pièce
Ff/p i èce
Ff/pièce
tiVks
LiVke
i,tz
o:s4
2,23
2,75
40,00
2,Bz
2,5]
2,68
à4,00
3,43
: __
3,79
l,6l
,':'o
?,7?
1,92
5,00
2,47
l,59
2,75
35,C0
2,82
47,00
2,51
2,65
n:*
3,09
2,47
1,59
?r75
S,00
2,82
46,00
3,4l
,0
i,*
34,00
i,,,
48,00
<
o,o
3,64
3,35
- Sans distinction - ohne Bczeichnung
I and
slæ
,:*
3,51
,:x
:
2,61
30,m
i,,,
52,00
3,43
rræ
4,93
ôr2l
3,52
*:'
38r 10
2,59
5l,00
z,ôa
4,52
1r27
2rS
,,:
35,00
S,00
3J9+
3r$
Ausfuhrland
Nature du produit 
-
llarenbezei
l. lnrportations 
- Einfuhren
bb) Coefficient de rendement tO 7 
-
Ausschlachtungsgrad 70 f,
- Poules à bouill i r-Suppenhühner
- Poulets à rôtir - Brathühner
Sans di stinction-0hne Bozelchnung
cc) Coefficient de rendoment 65 Z -
Ausschlachtu;rgsgrad Ê5 I
- Poulets à rôtir - Brathühner
dd) Sans désignatlon de qualité
0hne fual itâtsbezeichnung
) 9gl:rg:-:-!llgr
aa) Coefficient de renderaent n7 7- 
-
Ausschlachtungsgrad 17 /
bb) Coefficient de rendenent c,7 f" -Âusschlachtungsgrad n7 Z
cc) Sans ddsignation de qualité
0hne 0ual i tâts bezeichnung
ys de provenance et de destination
Einfuhr- und Ausfuhrland
Deuischland (BR)
Bel g ique
Deutschland (BR)
France
Deutschland (BR)
France
Italir
France
France
I tal ia
Bel g i que
Franc e
tlede rl and
Ned e rl and
Bel g i que
France
Ilede rl and
llede rl and
Belgique
F rance
ilederl and
u.t.B.L.
Nede rl and
Ned e rl and
U. E.B.L.
Nede rl and
Dll^e
D14/ke
Dfi/ke
Fb lks
Dnlks
0tl/ks
DH/ke
Ft /kg
lfilks
Utl/kg
Dl'1/k9
Ff hs
Lit/ke
Fr hs
r+ lks
titÂs
2 
.71
2,51
?,90
?,F,7
? 
^t\3,00
2,79
2,15
2, 9'
44,57
2,67
2,84
2,90
2,79
2,75
? o(t
39,00
2,e7
2,q4
2,9o
3,90
2,77
? r73
3, 03
2r'i9
2,î?
3,01
3, gg
?,?7
2,73
3,03
2,qg
2,nz
3,01
2,5e
2 r'le
3,0"
2,5
2,ng
2, og
I{
I
a{(,
-f
<
,o
2,9^)cc
3,24
?,75
3,n?
3,2n
3, 33
2,75
3,02
3,?r'
':'"
i,oo
3,29
3,r4
450,0
2.43
295,0
2,94
3,29
?10
i, o:
313?
':o 
n
2,3n
3, 59
2,10
3, 97
ie nat.I n.4 
-
. l/ahnungl I 4.4 20.5 - I zt.s _
ays de deitinaTi
t i nfuh rl and Au sfuh rl
4,14
t'lature du produit
',,1a renbe ze i c hnu no
Pays de provenance et de destination
Einfuhr- urld Ausfuhrland
'lonnai e nat.
lat . I'l5h ru.g
q.1 
_
I4.4.
I 5.4
21.4
?2.4
2? .4
25.4 
-
5.5
qq
l2. s
13.5 
-
1 9.5
20.5 
-
2a. 5
27.s 
-
?.^rpu AU STU n re
Âu sfuh rl and
ys de destina
E i nfuhrl and
A. Volailles vivantes 
- Lebendes &flügel
. ) 9g-lglilll-!-!-gi_:_ylr-l3I:_!l!_9
- Sans distinction 
- ohne Bezeichnung
u ) lyqf isyl-:-!l!-gl-:_!!:l_11!_g
- Poules - Hühner
- Poulets - Junghühner
Volailles abattues - Schlachtgeflügel_
. ) !:yl g:-s!-qp-le1::!g!!ei_r{_ J!te!l!lsl
aa) Coefflcient de rendemenl î3 î 
-
Âusschlachtungsgrad s3 /
- Poules à bouillir-Suppenhühner
- Poulets à rôtir - Brathühner
- Sans distinction 
-
ohne Bezeichnung
bb) Coefficient de rendement 70 I -
Ausschlachtungsgrad 70 I
- Poules à bouillir-suppenhühner
- Poulets à r6tir - Brathühner
- Sans distinction 
-
ohne Bezeichnung
France
f{ede rl and
tlede rl and
Bel g i que
,ltalia(u. 
r. g. L.
Deut schl and ( BR )
Fflpièce
Fflplèce
Ff /p I èce
çt lks
Ft ks
Falks
Fblks
Fblks
(BR 2,1I
l rn0
n,:,
2,04
I ,7't
25,19
31t,23
2,54
2,45
33,77
35,39
'."
32,5G
2, f g
34,Ê3
2,7a
3,43
,:ro
.l,93
l,tt3
,r,,^,
I ,77
lrn0
?0,2
3Â, 00
1,25
| ,72
lrn0
2?,49
? 
,37
2,4'
3, 55
?r40
1,77
I ,77
l, fls
l,F0
20,F5
35,00
2,45
2,45
39,00
35,00
4. p9
Deutschland
. Deu t sch I and
,l)eutschl and
) F..n..
' Nede rl and
(BR )
(BR )
1,75
1 
,?7
tÈ@
I
Nede rl and
llederl and
Bel g i que
France
Belgique
l{ede rl and
Bel g i que
tlede rl and
France
Deut schl and
Deutschl and
, France
t Deut schl and
,Deut schl and
1u.e.s.r.tttrri"
(BR
(BR
(BR)
(BR)
Ft /ks
Ft lks
tbhs
Fa lks
Fr lkg
tt lkg
Ff hs
Fahs
ilhs
Fbhs
il /<s
FT hg
?,51
2,47
34, n3
3,38
n,.,0
3?,7^
71Èct
30,71
?,74
3,41t
?r49
2,4it
47,10
51,25
,: n,
33,02
?îtî
33,05
2,77
3,43
?,41
? r45
3n,30
32, F3
3,02
33,35
2,î5
33,0^
2,77
3, 43
?,3"
2,4^.
2,35
2,46
2,89
I 1,7tr
2,80
ol
.,1
»l
a,
C,l{
a)1
.J
<
o
Deutschland (BR)
Deutschland (BR)
Dretschland (BR)
Deutschl and (BR)
Deutschland (BR)
31,34
)nF
34,1 3
2,7"
3, F0
30,73
2:3
34,20
2,7^
3, Â3
2,7r,
3,86
lJature du produit
'/arcnbezei chnung
2. !rqgl!lligl:-:-ly:ly!rl.
Pays de provenance et de destinationlflonnar'e nat.
tinfuhr- und Ausfuhrland . r,,lâhrung
tr.4 _
I 4.4
15.4 
-
21.4
2St.4 
-
5.5
nq
12.5
13.5 
-
19.5
Pays de provenanc
Au sfuhrl and
Pays de destinati
Ei nfuhrlandcc) Coefficient de rendement c5 7" -
Ausschlachtungsgrad 65 I
- Poulets à rôtir - Brathühner
- Sans distinction 
-
ohne Bezeichnung
dd) Sans désignation de qualité-
chne Qual i tâtsbezeichnung
) I)ir.des - Puten
) Canards - Enten
aa) Coefficient de rendement î7 I -
Ausschlachtungsgrad 17 ÿ
bb) Coefficient de rendcmsnt ^7 7. -
. 
Aussch'lachtungsgrad 
^7 7^
) Pi',iades - Perlhühner
Bel g i que
France
F ranc e
Belgique
iJcde rl and
France
8el g i que
France
France
Deutschland
Deutschl and
Deutschl and
U.E.B.L.
Deutschl and
Deutschland
Deutschland (BR)
France
Deutschl and
u.t.B.L.
Deut schl and
(BR )
(en1
(BR)
(BR)
(BR )
(BR )
(BR)
Fulkg
rt lks
r+ lkg
Ft lks
Fb lks
FI /kq
F|/ks
Ft /ks
tt lks
Fr lks
Ff lks
?Â nF
3, 54
3^rf,5
3,71
3,3C
11 ,09
3c, n4
3,67
3Â,15
3,63
3r,00
3, ^4
37 ,2"
3, Ê9
30,53
3, 90
I
+s(o
I
S, nZ
11 ,39
9,74
o
-J(,)
<)
a
l2,l q
ru]oz
IEII-!qUR LES ECtiAr,,GES ÀVtC LES pAyS TTERS mUR US voLAtLLES IiOYüIi\lES HEBMIfAI)A I RES
Illi HANDEL IiiIT DRIITLÀTDEMI TÜR
llature ù prodrit -
flarenrbeze ichnung
Pays de pmysnanca et de destination 
-
Einfuhr- und Ausfuhrlæd
llionnaie nat.
llat.Ilâhrung
3.4-
14.4
15.4-
21.4
n.4-
28.4
29 4-
5.5
6.5-
1L5
i3.5-
19.5
æ.5-
26,5
n.5-
L6
Einfirhrl
A"Volaillesvi@
B. Volailles abattues - $hlachtgcflügcl
a) l'cules et poulets -
ffiiiGî1ifr61'trner
aa) Coefficient de rendement 03 U -
Ausschlachtungsgrad B3 E
- Poules à bouillir - $pporhiilner
- Poulets à rôtir 
- Craflüfiner
bL) Coefficicnt de rendeuent 70 É
Ausschlactrtungsgrad 7û É
- Poules à bouillir - Supçnniülner
- Poulets à rôtir 
- Bratfiftner
cl^) Coefflcleot de rendenent 6 Z -
Ausschlachtungsqrad 6 U
- Poulets à rôtir - Cratlülner
cd) Sars désigation de quallté -
ohne Bezeictnung
Deutschlard (BR)
Ihutschland (BR)
Deutschland (BR)
Ibutschland (gR)
Deutschland (BR)
(Danema&
( lbngri e
[)æenar{<
( Danenrark
(u,s.a.
(Polo,;',e
(llongri e
(r}lgarie
(Darcnar,k
( u. s_A.
(Bul rrie
( I bng rie
(Pologne
(Danemark
(u.s.A.
( Canada
( t sraUt
ziaz
,r_*
oirtÂs
Dl,lÂs
D[i/ke
Dlili'ks
DttlÂs
DillÂs
0ilAs
Dlri/ke
Dll/ks
DlilÂe
DLlÂg
Dfll/<e
0fr1Âs
DilÂ9
DirlÂg
DlrlÂs
üI/ks
2,29
2,26
2,40
2,5ô
2,28
2,12
2,48
216
2,72
2,88
2rgl
2rN
lbngrie
ü:l:r'
Li t/ko
Li t/ke
LitÂg
LitÂq
b) Dindes - Puto
( Pol ogire
2,11
2,14
2t55
2râ
2,08
,,:
2,56
2rM
2,BB
2,90
2,28
2r&
2,71
2,Zg
2,11
2,14
2,55
2râ
2,08
2J:
2,56
2,î*
2,BB
2,90
2r?B
2l_.3
2,13
2,13
2,13
2,11
2,08
2,58
,r,"
2rS
,-^
2,49
215É.
2rS
2rs
,r__n,
369,0
2r6
',*
2,49
2,54
2,ÿ)
2r*
2,71
?.,29
2-,46
2,42
2,88
2,24
2,24
?'94
,,:,,
1. lmportations - Einfuhren
N
1§
a\)
I
(rro
I
o
c)
o,o
2r0
2,91
45!,0
51 2,0
:
360,0
Italia
Italia
ilature du produit -
llJarenbezeiclmung
Pays de provenance et de destination -
Elnfuhr- und Ausfuhrland
I'lonnaie nat.
I'lat.Iiâhrung
8.4-
14.4
15.4-
21.4
2L4-
28.4
29.4-
5.5
0,5-
1L5
13.5-
19.5
20.5-
2ô.5
21.5-
L6L Exportations 
- Ausfuhren
'ays de destination-
l. Irt.tttr. rirrt.t
B. Volailles abattues 
- $hlaclrtoeflüoel
Hütner und Jundrütner
ilGîTici e'i-IâEndenen t s3 I -
Ausschlachtungsgrad û3 É
bb) Coefficient de rendencnl 70 /. -
Ausschlachtungsgrad i0 É
cc) Coe{ficient de rcndencnt 6 É -
Ausschlachtungsgrad S Z
dd) Sans désiqration de qualité 
-
olme fual itâtSezeichnung
5) Canards - Enten
il-G?Tî.i*î de rendcncnt c? Z -
Ausschlachtungsgrad û7 Z
bb) Coef{icient de rcndencnt S/ [ -
Ausæhlachtungsgrad 67 É
cc) Autres 
- Andere
c) Pintades - Perlhühner
France
Frarce
Bel gi que
Frarce
Frarce
France
Fræce
France
Fræce
(gisæ
(l1série
tùrjl sse
Congo (Braz. )
§ri sse
Algérie
$ïsss
Al géri e
§ri sse
§rîsse
fflks
Ftlks
Ff lks
ru/ks
F+ks
Frhs
filks
t+k,)
FThs
Frlks
5,15
4r72
3,70
5 ,13
4,71
3,70
5,13
4'ü
3,43
516
4rÿ
7,76
3r$
5, 16
4,36
3,40
3,55
6r4
6,63
3,55
5,28
4,71
3,40
5,27
t::
I(,
t
7,44
5rS
10,59
7râ
10,00
7,08
5r15
7 r?2
8,30(,{o
cc
<
o,o
3rS
5,70
